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Mayors of the City of Portsmouth
(The original charter of the city was adopted by the inhaliitants
August 21, 1843)
Hon. Abner Greenleaf 1850
Hon. John Laighton 1851
Hon. Christopher S. Toppan 1852
Hon. Horton D. Walker 1853-54-55-72
Hon. Richard Jenness 1856
Hon. Robert Morrison 1857-58-59
Hon. John R. Reding 1860
Hon. William Simes 1861
Hon. Jonathan Dearborn 1862-63-67
Hon. John H. Bailey 1864-65-66
Hon. Frank Jones 1868-69
Hon. Joseph B. Adams 1870-71
Hon. Thomas E. O. Marvin 1873
Hon. Frank W. Miller 1874
Hon. Moses H. Goodrich 1874-75
Hon. John H. Broughton 1876-77
Hon. William H. Sise 1878-79-80-81
Hon. John S. Treat 1882-83
Hon. Calvin Page 1884-99
Hon. Marcellus Eldredge 1885-86
Hon. George E. Hodgdon 1887-88
Hon. Edmund S. Fay 1889-90
Hon. John J. Laskey 1891-92
Hon. Charles P. Berry 1893-94
Hon. William O. Junkins 1895-96
Hon. John W. Emery 1897
Hon. John S. Tilton 1898
Hon. Edward E. Mclntire 1900-01
Hon. John Pender 1902
Hon. George D. Marcy 1903-04
Hon. William E. Marvin 1905-06
Hon. Wallace Hackett 1907-08
Hon. Edward H. Adams 1909-10
Hon. Daniel W. Badger 1911-12-13
Hon. Harry B. Yeaton 1914-15
Hon. Samuel T. Ladd 1916-17-18-23
Hon. Albert Hislop 1919-20
Hon. Fernando W. Hartford 1921-22
Hon. Samuel T. Ladd 1923
Hon. Orel A. Dexter 1924-25
Hon. Charles M. Dale 1926-27
CITY GOVERNMENT
1927
HON. CFJARLP:S M. dale. Mayor
Residence. Mendiim Ave. Office, City llol
CITY COUNCIL
Counciimen at Large
Erue.'-I. E. Fredrickson Henry P. Payne
E. Curtis Matthews, Jr. Waliis 8. Piaiid
Ward Counciimen
Perley \>. Hersey Harold A. Littlefield
Timothy Donovan Simon P. Harmon
John Burkhardt
CITY COUNCIL COMMITTEES, 1927
Finance—Mayor Dale, Con/icilmeri Matthews, PiJinr], Har-
mon, Littlefield.




Fire JJepartment—Counciimen Harmon, Payne, llerse\'.
Printing—Counciimen finrkhardi, l-'rerlrickson, Payne.
Street Lights—Conncilme/i Fredrickson, LiUiefir'Jd. .Mat-
thews.
Claims—Counciimen ihoruofj. Rand, iiurkhardl.
Elections—Counciimen Rand, Hersey, Donovan.
Puhlic Library—Counciimen Payne, Rand, Harmo/i.
Hills on Second Reading—Counciimen Hersey, J^ayne,
Rand.
Accounts—Counciimen Matthews, Payne, Rand.




HON. FERNANDO W. HARTFORD. Mayor
Re>idoiire. I:">n Miller Ave. OtTiee. Citv Hall
CITY COUNCIL
Councilmen at Large
Fred W. Caswell Fred Oldfield
Boardman M. Randall John C. Shaw-
Ward Councilmen
Perley D. Hereby Duncan H. Mcintosh
Peter J. Mooney Charles W. Humphreys
Arthur Black
CITY COUNCIL COMMITTEES. 1928
Finance—Mavor Hart lord. Councilmen Shaw\ CaswelL Ran-
dall. Mcintosh.
Public Buildings and Places—Councilmen Humphrevs. Old-
Iield. Black.
Fire Department—Councilmen Randall. Hersey. Oldlield.
Printing—Councilmen Hersey. Shaw. Mooney.
Street Lights—Councilmen Shaw. Mcintosh, Caswell.
Claims—Councilmen Caswell. Oldlield. Black.
Elections—Councilmen Oldtleld. Caswell, Mooney.
Public Library—Councilmen Mcintosh, Hersey. Randall.
Bills on Second Reading—Councilmen Black. Caswell.
Mooney.
.Accounts—Councilmen Caswell. Shaw. Humphreys.
Engrossing Bills—Councilmen Moonev. Mcintosh. Black.
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CITY OFFICIALS
City Clerk—Elmer E. Clark, Residence, 244 Marcy St, Of-
fice, City Hall.
City Messenger—John G. Kingsbury, Residence, 2 Com-
mercial Place. Office, City Hall.
City Auditor—Robert Bruce, Residence, 189 Lincoln Ave.
Office, City Hall.
City Treasurer—Prank P. Hunt, Residence, 503 State St.
Office, City Hall,
Collector of Taxes—Walter H. Page, Office, City Hall.
City Physician—Charles E. Johnston, Office, 110 Court St.
Members of Board of Health
Dr. Charles E. Johnston, term expires January 1, 1920.
Philip H. White, term expires January 1, 1930.
Charles H. Batchelder, term expires January 1, 1931.
Inspector of Meat—Haven T. Paul, V. M. D., 290 Wood-
bury Ave.
City Inspector and Bacteriologist—John D. Carty, Office,
City Hall.
Public School Nurse—Katherine M. MuUin, Office, City
Hall.
Inspector of Plumbing—Ernest L. Bogart, 86 South School
St.
Sealer of Weights and Measures—Walter S. Abbott, 84 Jef-
ferson St.
Inspect oi- of Petroleum—Harry B. Palfrey, 30 Raynes Ave.
Superintendent of Burying Grounds—James P. Griffin.
Harbor Master—Shirley H. Holt.
Port Wardens—Richard I. Walden, J. William Newell, Ev-
erett W. Trefelhen.
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Lot Layer—John W. Diirgin,
Keeper of Powder Magazine—Harry A. Wood.
Fence Viewers—Harry W. Peyser, Ray B. Poye, Boardman
M. Randall.
Inspectors of Flour—H. B. Yeaton, J. True Davis, A. E.
Freeman, Frank Hersey, Roland Noyes, Bessie M. Var-
rell.
Weighers—F. T, Hartson, Stewart Humphreys, Bernard
Linchey, J. G. Shaw, W. J. Linchey, M. W. Locke, H. L.
Quinn, A. E. Scott, G. M. Woodman, J. E. Kellenbeck,
M. A. Drake, E. A. Whittemore, John Hamilton, J. S.
Carll, W. A. Parks, Albert Bauer, M. T. Garll, G. W.
Gray, L G. Pickering, F. F. Grant, G. E. Hodgdon, F. H.
Grace, E. J. McMulkin, W. N. Avery, Roscoe Williams.
G. H. Leonard, Andrew Hurley, J. Regan, N. H. Wells,
S. D. Eastnam, Wm. Lorrimer, E. M. Kingsbury, F.
Hodgdon, F. P. Glair, J. E. Moore, Edgar Grover, J. D.
Woodson, James Laughlin, A. L. Gaswell, John P. Mc-
Murrer.
Measurers of Wood—G. M. Woodman, John Kellenbeck, F.
P. Glair, W. A. Bridle, J. G. Shaw, W. A. Parks, Ber-
nard Linchey, S. Humphreys, H. Gatlin, G. W. Gray, J.
Regan, Amos Grawford.
Surveyors of Lumber—E. J. F. Littlefield, Harold A. Little-
field, Richard Weston, Ira Gottrell, R. M. Fowler.
Board of Public Works
Ghairman, ex-officio, Mayor Fernando W. Hartford.
€harles A. Allen, term expires Dec. 31, 1928.
Harry E. Philbrook, term expires Dec. 31, 1929.
Harry T. Wendell, term expires Dec. 31, 1930.
Superintendent—George E. Osgood.




Mayor F. W. llai-llord, ex-olTicio, Chairman.
Alfred Gooding, lerni expires 1031.
Pearl S. Gray, term expires 1920.
William Safford Jones, term expires 1031.
.John L. Mitchell, term expires 1031.
Ira A. Newick, term expires 1030.
Harry W, Peyser, term expires 1030.
Edward Seybolt, term expires 1930. .1
LiK'itis H. Thayer, term expires 1030.
Henry B. Tilton, term expires 1929.
.John W. Toner, term expires 1029.
Gladys A. Warren, term expires 1931.
Mary I. Wood, term expires 1929.
Terms expire .Jannary 1st of year given.
Secretary and Superintendent of Schools
Harry L. Moore, Ofl'ice, City Hall; Alice M. Chase, Clerk
Truant Officer
Richard D. McDonongh, OlTice, City Hall.
Trustees of Public Library
Chairnian, ex-officio, Mayor F. W. Hartford.
Dr. Wallis D. Walker, William C. Walton, term expires
June, 1928.
Harry W. Peyser, Martha Kimball, term expires June, 1929.
Fay G. Ganter. Emma J. W. Magraw, term expires June,
1930.
William A. Hodgdon, E. Curtis Matthews, Jr., Alfred Good-
Gooding.




Chief Engineer—William P. Woods, 112 Newcastle Ave.
First Assistant Engineer—Herman G. Grompton, 90 Daniels
St.
Second Assistant Engineer—John W. Downs, 479 Marcy
St.
Superintendent of Fire Alarm Telegraph and Gity Inspector
of Wires and Poles—Harry E. Trafton, 70 Fleet St.
Overseer of the Poor
Eben H. Blaisdell, 312 Cabot St.
Police Department
Police Commissioners—Daniel F. Borthwick, Chairman,
term expires Sept. 1, 1928. Howard O. Nelson, Clerk,
term expires Sept. 1, 1930. Daniel W. Badger, term
expires Sept. 1, 1929.
City Marshal—George H. Ducker.
Assistant Marshal—Leonard H. Hewitt.
Captain—Frank Demars.
Patrolmen—Dennis J. Kelly, Neil C. Bierce, Dougal D. Mc-
Lean, Francis J. Hurley, John J. Sullivan, James A. Mc-
Caffrey, John J. Murphy, Samuel P. Sullivan, Joseph P.
Kelly, James Doherty, Alfred J. Weston, Roland Smart,
Herbert Winn, Lawrence T. Dow.
Municipal Court
Justice of the Municipal Court—Ernest L. Guptill.
Assistant Justice of the Municipal Court—Edward M.
Adams.
Clerk of Municipal Court—Wilbur B. Shaw.
Gity Solicitor—F. Garland Tucker.
Probation Officer—Edgar J. True, Office, Gity Hall.
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Assessors of Taxes
John G. Yarwood, Chairman, term expires January 1, 1929.
Willard Howe, Clerk, term expires January 1, 1931.
G. Manning Akerman, term expires January 1, 1930.
Board of Examiners of Plumbing
Edgar F. Wood, term expires January, 1929.
Philip H. White, term expires January, 1930.
Charles E. Johnston, term expires January, 1931.
Sinking Fund Commission
Edward Seybolt, term expires July, 1928.
John W. Emery, term expires July, 1929.
Willis E. Underhill, term expires July, 1930.
Trustees of Trust Funds
Edward Seybolt, term expires January, 1929.
George B. Lord, term expires January, 1930.
Willis E. Underhill, term expires January, 1931,
Board of Registrars of Voters
Chairman—George W. Shapleigh.
Clerk—Fred T. Hartson.
Ward One—Jas. McMuUen, Chas. H. Colbeth.
Ward Two—P. T. Hartson, Chas. W. Taylor.
Ward Three—William J. Linchey.
Ward Four—George W. Shapleigh.
Ward Five—Arthur Black.
Ward Officers
Ward One—Moderator, William T. Entwistle; Clerk,
Charles E. Lewis; Selectmen, Roy Walsh, Ernest Fred-
rickson, Scott W. Lake.
Ward Two—Moderator, Richard E. Hannaford; Clerk, How-
ard O, Nelson; Selectmen, Alvin F. Redden, Fred V.
Hett, John C. Shaw.
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Ward Three—Moderator, Charles E. Bracket! ; Clerk, Stew-
art S. Humphreys; Selectmen, Albion M, Bickford, Ro-
land H. Ripley, Harold S. Wood.
W'ard Four—Moderator, Edward H. Adams; Clerk, John W.
Newell; Selectmen, George E. Cox, Stephen H. Good-
win, Percy E. Burgess.
Ward Five—Moderator, John G. Kingsbury; Clerk, Elmer
E. Clark; Selectmen, George E. Howe, William T. Rose,
Austin S. Trefethen.
LOCATION OF FIRE ALARM BOXES
Run 1—Christian Shore Section— 14, Deer St., cor. Vaugh-
an St.; 15, Maplewood Ave., cor. Dennett St.; 16, Den-
nett St., cor. Thornton St.; 17, Maplewood Ave., cor.
Cutts St.; 171, Atlantic Corporation; 172, Raleigh Way,
cor. Ranger Way, A. H.; 173, Raleigh Way, cor. Sara-
toga Way, A. H.; 18, Maplewood Ave., off C. H. Col-
beth's.
Run 2—South End Section—212, Portsmouth Hospital, Pri-
vate; 23, State St., cor. Washington St.; 24, Daniels
St., cor. Chapel St.; 25, Marcy St., cor. Court St.; 26,
Gates St., cor. Washington St.; 27, Marcy St., off South
Ward Room; 28, South St., off Haven School.
Ruiy3—Sagamore Section—31, Miller Ave., cor. Rockland
St.; 32, Lincoln Ave., eor. Broad St.; 33, Lincoln Ave.,
cor. Elwyn Ave.; 34, Sagamore Ave., cor. South St.; 35,
Sagamore Ave., cor. Little Harbor Road.
Run 4—Islington Street Section—41, Hanover St., cor.
Bridge St.; 42, McDonough St., cor. Brewster St.; 43,
Islington St., cor. Cabot St.; 44, Gale Shoe Co., Pri-
vate; 45, Islington St., cor. Cass St.; 46, Bartlett St.,
cor. Clinton St.; 47, Jones Brewery, Private; 48, Mor-





51, Central Fire Station; 52,
Congress St., cor. Chestnut St.; 53, Congress St., cor.
Church St.; 54, Market St., cor. Bow St.; 55, High St.,
cor. Hanover St.; 56, Market St., off Consolidation Coal
Go.
Run 6—Middle Street Section—61, Middle St., cor. State
St.; 62, Austin St., cor. Summer St.; 63, Middle St.,
cor. Wibird St.; 64, Wibird St., cor. Hawthorne St.; 65,
Middle St., cor. Lafayette Road; 66, Middle Road, near
Portsmouth Plains.
12.30 p. m., Cambridge time, one bell is sounded. No school
signal; two blasts, repeated four times. Militia call,
four blasts, repeated twice. Three blasts, fire out.
Parks
Haven Park, Pleasant Street; Goodwin Park, Islington and
State Streets; Langdon Park, Junkins Ave. and South
St.; Boynton, Peirce Island.
Playgrounds
South Playground, Parrott Avenue; Bartlett Street Play-
ground, Bartlett Street. ^
Reservoirs
Location—Market Square, brick, 20,000 gals.; School Street,
brick, 18,000 gals.; Pleasant Street, brick, 15,000
gals.; Austin Street, brick, 12,000 gals.; Hayma'rket
Square, brick, 30,000 gals.; Hanover Street, (engine
house yard) brick, 63,000 gals.; Boston & Maine Rail-
road, brick, 37,000 gals.; Union Street, wood, 8,000
gals. The reservoirs on Market Square, School Street,
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Pleasant Street, Austin Street and Haymarket Square
are connected with the water mains, so that the city
has an inexhaustible supply of water for fire purposes.
School Houses
High School, Islington Street; Whipple Junior High School,
State Street; Farragut Training School, High Street;
Haven School, South Street; Lafayette School, Lafay-
ette Road; New Franklin School, Dennett Street; Cab-
ot Street School, State Street; Atlantic Heights School,
Kearsarge Way; Woodbury School, Woodbury Ave-
nue; Plains School, Plains; Lafayette Road School, La-
fayette Road.
Inaugural Address of
HON. CHARLES M. DALE, Mayor
Jan. 1, 1927
Members of the City Council, Ladies and Gentlemen:
One year ago I stood in this chamber and pledged to the
people of this city the faithful performance of the duties of
the high office to which you had elected me.
A year has passed, and for this renewed expression of
your confidence and good will I warmly thank the generous
people of Portsmouth. Public service has its trials, diffi-
culties and discouragements, but far greater is the compen-
sation of your loyal support and friendship. Offices are
ended and they fade away, but friendship and the esteem in
which men hold each other remain forever. The only ade-
quate acknowledgment of your continued favor is to serve
you even more faithfully and efficiently, and for myself and
m yassociates in the City Government I give assurance of
an earnest effort to manage municipal business w'ith all pos-
sible efficiency and economy and to maintain the honor and
prestige of the city.
The proposal of the Boston & Maine Railroad to abandon
a portion of its Eastern Division and to discontinue through
service over that Division threatens the industrial life of
our City and its Navy Yard. Action of the Railroad would
indicate that it also contemplated the abandonment of the
Portsmouth and Concord Branch. The continuance of these
lines is essential to the future development and progress of
Portsmouth and must be supported to the utmost. During
the past year the City Government has provided funds to
contest the proposed action of the Railroad. It is probable
that additional funds will be necessary and this assistance
should be given promptly.
During the past year a concrete highway to Atlantic
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Jleights has been constructed and Dennett Street has been
paved. Thornton and Park Streets have been improved and
the highway to New Castle has been freed from tolls. An
addition to the Atlantic Heights School has been built. Ad-
ditional equipment has been provided for our schools and
their teaching staff increased. A brick garage and new mo-
tor equipment has been supplied to the Police Department.
An additional pump for the Fire Department has been pro-
vided without the issuance of notes and the salaries of our
permanent firemen and board of engineers have been in-
creased. It is a matter of personal pride that the financial
condition of the City is substantially the same today as it
v^as a year ago.
From our educational institutions come our citizens of
tomorrow, permeated with a sense of public spirit and in-
formed with a note of hopefulness and an old fashioned be-
lief in the mission of the Republic. In our future citizens
we make our best investment. On behalf of our schools, I
bespeak liberal and generous treatment that they may pro-
duce more abundantly and scatter more widely.
I recommend the enactment of a zoning ordinance that
the residential sections of the City may be adequately pro-
tected. The encouragement of business does not require
that the value of the homes of our citizens should be de-
stroyed by gasoline filling stations and billboardsfl Much
of the beauty of our City is dependent on the stately trees
that line our highways. Their preservation and replace-
ment require your serious attention.
The Fire Department is well equipped and under its Chief
has performed service deserving of the highest commenda-
tion. I recommend, however, the reorganization of the per-
sonnel of this department. I believe that we may provide
increased protection without greatly increased expenditure
by increasing the number of permanent firemen and reor-
ganizing the companies. An age limit for service in this de-
partment should be fixed and provision should be made for
retirement.
The public work of the City must be performed faithfully
and efficiently. The new residential sections of the City
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should be improved by better streets. Every encourage-
ment should be given to the builders of homes. An addi-
tional water main from the Sherburne Station should be
provided that an adequate and continuous supply of water
to the City may be assured.
Business will have the full support and encouragement
of this administration. Established manufacturing plants
should be encouraged by fair and generous co-operation
and new enterprises welcomed.
Taxes should be reduced insofar as this can be done con-
sistently with the progress and welfare of the City.
For the needy of the City I bespeak the generous inter-
est of the community and the utmost efforts of the City
Government.
A city government is organized to promote the public wel-
fare, to maintain order, to safeguard life and property and
to make possible through community effort and orderly de-
velopment the advantages of education, communication,
and neighborly intercourse so essential in an advancing civ-
ilization.
For effective results there must be co-operation between
the city government and the citizen. City Hall is not Ports-
mouth. The administrative machinery is not the City.
Portsmouth is shop and store ^nd factory; is school and
church. Portsmouth is the men and women and children in
our homes.
Your City Government is your means of obtaining a
wider, fuller life, and a civic development which will fitting-
ly express your desires, your hopes, your aspirations. To
this service of the people, to this service of our City, I
pledge the best efforts of your municipal officers and to




HON. FERNANDO W. HARTFORD
Mayor
Your Honor, members of the City Council, Ladies and Gen-
tlemen:
I am stepping out of the regular order that has been in
vogue here for many years inasmuch as I haven't any pre-
pared address. As Mayor of the City for two terms, com-
ing into the office unacquainted so to speak, I thought up-
on taking the office that the Mayor was endowed with great
powers lor administration. That I found to be a myth; so
far as the charter of the City of Portsmouth goes the May-
or has very little authority as you know. Consequently
what I would like to do and accomplish as a business ad-
ministrator is so checked and so restrained that no matter
what great ability one might possess to do for his fellow
citizens and taxpayers the laws of the State of New Hamp-
shire have come in here to this community and placed
those powers in the hands of other Boards and other offic-
ials, and it is well that the tax payer and citizen understood
that thoroughly.
There are many things that could be done here in the
way of improvement and in saying that I don't want to
criticise the administration of departments, but we have
outlived some of the laws laid down for the government of
this community and so I am going to endeavor to point out
to you some things that I think we might, in spite of the
way our hands are tied, accomplish certain desired results.
First, we have control over the preparation of the budget
that the various departments have to expend. We certain-
ly have power there to administer as we see the demands
come from the various departments of the City and that
they are just and fair to the tax payers of the community.
We can hold the purse strings to such an extent that we can
keep within reasonable bounds the expenditures here in
this city of 13,452 people as being in keeping with a com-
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munity of that size, and I don't wish to be understood as
recommending any great curtailment that would deprive our
people of the very best of everything that has to do with the
proper equipment of the Departments of this city but I do
say and I believe that with a proper business study of the
Departments that the citizens can get 100 per cent on every
dollar expended. That the overhead can be reduced, and if
I had the power personally and without any desire to injure
any individual, I would cut down the overhead in this build-
ing because I believe that there are upon the payrolls of
this city, men drawing salaries, that do not earn them; that
there are positions here that we fill that could be merged
with others and entirely dispensed with, and I don't say this
in any desire to attack anyone or any policy, but we have
gone along at a pace in an expansion here that has made
certain positions at City Hall antiquated and unnecessary.
No member of this Council, no business man of this com-
munity would administer the affairs of his own in a way
that the affairs of some other concerns or institutions are
cared for. I do not possess that power, and it will be up
to you to make a study of the business conditions of this
City and of the various departments and then if you find
that positions are unnecessary it will be a very easy matter
not to elect and then change the City Ordinances, that other
City Governments coming into power will have the way
made clear.
One of the greatest assets to any community is co-opera-
tion and I hope on this beautiful second day of January.
1928, that we are going to step in Line here in Portsmouth
and that we are going to obliterate the feeling that has been
stirred up here at various times and that we now have a
unified community, politically and in other ways, that we
are going to forget, that we are going to look back upon the
history of Portsmouth so rich in everything that stands for
right and justice and that we are going to head forward in
the effort to place Portsmouth where it rightfully belongs,
a much busier and a much better community and I don't say
that we have a community that will not compare favorably
with any community in New England or in the United
States so far as that goes, but that we can make it so much
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better with the fullest kind of co-operation, feeling and con-
tact in the affairs of the community the same way as you
endeavor to treat your neighbor in all fairness, giving him
the same rights that you have. That's the spirit that I mean,
that spirit of friendliness, that spirit of justice and fair play.
We are to be the leaders here for a year at least in that
work and I hope that when December 31st, 1928, comes,
that the people here can say to us, "Well done, my good and
faithful servants,"
It is well known that for some time that I endeavored, so
far as was in my power and in the influence that I possess,
to bring about a non-partisan City Government in Ports-
mouth, believing that in the elimination of politics in busi-
ness that we were making and would make the first great
step forward in building a larger and more prosperous com-
munity. That failed. And yet it has rebounded here and
there ever since that a mistake was male, but one thing, my
friends and my fellow workers, we can do, that we can, so
far as it is within our power, not to permit politics or any-
thing else to interfere with our judgment in carrying on
here for this year.
The one great outstanding branch of City Government
here is the Board of Public Works, It has to do with about
everything in the way of carrying on the business of Ports-
mouth, It has had many able men in charge, men of the
highest business integrity and it has today, but I want to go
on record as saying, and as favoring many changes when
the time comes in the way of revismg our charter to make
that Department much more efficient. There has been, as
you know, dated back, no difference in any year, but dat-
ing back from its early history, mistakes in introducing in
the physical property of the City material equipment that
was not in line for installation in a plant that we have here.
So much for that. That has gone by, but we can accomplish
with our present powers, that no waste in the way of new
installation is made without a proper study. You as men
of business experience and many citizens within hearing of
my voice know, as you know your own affairs, that we need
an engineer more than any one thing in this community;
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that what we do in all these Departments can be done for
all time and that wonderful asset we have here, the Water
Department, should be paying back to the tax payer, to my
mind, a very large revenue that could be applied to the uses
of other Departments. I am pleased to say that according
to the records of today that the water debt is in all sense
wiped out; there is in the sinking fund the money to retire
the last bond due from that Department and out of a gross
revenue of Ninety-two Thousand Dollars $92,000.00), I
dare say that there isn't a live business men in this com-
munity that was handed over $92,000.00 from the Water
Department of this City that wouldn't declare a dividend
that would astound the stockholders. Why do people
throughout the land object to the ownership of municipal
properties by the cities and by the towns? Why do they
herald from one end of the country that there have been
failures? There is no need of it. Any business man of
standing can take that Department and pay back handsome
returns now to the City and I am in hopes, and I know that
we have three men there of integrity that will carry on and
that we may realize what I have just said, come about, so
that in this way there will come a relief upon the overbur-
dened tax payer that we have here today.
I made reference to taxes. If there is any one thing that
is retarding the growth of New England and industries of
New England that we hear so much about, it is because of
taxes. I remember when I was twenty-one years of age
sitting as a member of the City Council in this city, paying
only a poll tax, that when a request came in for funds, little
acquainted at that time with business and affairs in general,
it was no strain upon my conscience or upon my heart to
vote "yes" regardless of the call, and gentlemen, that was
hack in the old days when politics was played, and was su-
preme in the affairs of this City; but I have learned like ev-
ery other man that has gone through these experiences,
that the tax question is one of the most vital concerns of a
community. We are endeavoring here to build up a great
industry over at Atlantic Heights and we are also endeav-
ing to perpetuate the shoe industry and build that up and
endeavoring also at the Morley Button Company to intro-
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duce new ideas that will insure the continuance of that in-
dustry, and so I say to you that the matter of taxes is all im-
portant. It is important to the business men of this com-
munity and I say so far as I can learn and understand, that
the merchants have also suffered many hardships during
the pa'^t few years, and while are growing here in the num-
ber of stores and other kinds and characters, we are not
keeping pace in the growth of the people in numbers to
properly support them, and you, my friends, understand
that the merchants and property owners here are the indi-
viduals that pay for what we have in the way of every kind
and character of service.
We w^ant first of all. to make this city the neatest and
most attractive in all New England because if we do that
we are going to lay the cornerstone and foundation of great-
er business of a growing community that will, to my mind,
astound the people here in the way it will produce as a re-
sult of more people being attracted annually to spend their
summers and fall season. I wish everyone in Portsmouth
would spend a day some time and study the skyline on Mar-
ket Square, Vaughan Street, Market Street, Fleet Street and
all the other streets, look above your heads, and also to
study the foundation under your feet and visualize for the
moment what the individual from the Middle States and the
great Empire State of New York gains in the way of im-
pression when he motors in here, and when he has been told
that from the days of John Paul Jones and all the outstand-
ing public men that had to do with the building of this great
country and raising up in monuments from their great
deeds that were consummated here upon this very soil, what
is their impression? What can it be, when we preach
around about our wonderful homes, our historic homes I
refer to, here and there in Portsmouth that we take the
summer visitors, that we take our friends every day to
view? Why we ought to have, and without any further bur-
den upon the tax payers here, by a proper conservation of
funds, the beauty spot of the entire State here, and situated
about the South Pond Playgrounds. Why friends—and I
have traveled a little bit in my life time—there is a wonder
spot, if properly built and beautified, something that cannot
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be outdone by any city of this size, and we could pay for all
these improvements without any bond issue or any issue of
notes, by simply a co-operative movement on the part of
the people to so conduct the affairs of this city, and make
it possible. If we did that it would attract to the City funds
that pour into various other communities from the people
that have gone out from here and that can well afford to
contribute and erect a monument to themselves here, and
about Portsmouth. I have talked to many men that have
made good and that had their birth here in Portsmouth, and
only last summer I talked to one or two, and they think
that we are not considerate enough, and as I look back at
the public men that have offered their funds for this and
that and through some wrangle in the City Council, they
have departed to other fields and with their funds. Many
of you, of course, recall what I refer to. I would like to
see on Market Square, and it is a wonderful picture, a suit-
able monument that in its scope would provide for all pub-
lic occasions, something that we could have a band concert
there in the summer time— it is a great asset—that space
that we could utilize, and with permanent construction in
and around the playgrounds something to be everlasting,
something that would encourage the youth of this com-
munity to spend their time there, thereby providing better
physical development for them and that, my friends, are
the assets of this or any other community.
The Fire Department has been fully equipped. It is equal
if not superior to any Department of any City of this size,
and it should go on without any great call upon the com-
munity for additional funds. We have there something
permanent, at least for a term of years, and it has been to
my mind, efficiently handled, so in the years to come I
hope that Department will go through as it always has, giv-
ing an excellent account of itself to the people. Portsmouth
has never done anything half way, so it has gone the en-
tire way of providing the citizens the very best protection in
case of fire.
Our Police Department, which we have no control over,
excepting to provide funds for its maintenance, has per-
formed a duty entirely satisfactory to the people and it has
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g^iven a touch of courtesy and gentlemanly conduct to all
visitors here for a number of years in the way of traffic of
ficers who have welcomed and received the thousands of
people that have come within our gates. If it was in our
power, I would recommend that as a relief to the men that
stand there on traffic duty all these hours, that we should
have installed, as a saving, a standard automatic signal sys-
tem. Not a piece of this apparatus or that kind of an ap-
paratus, but something that is in keeping with the proper
regard to the safety of the pedestrian. There are periods
i?i the summer that when no section of New England is
called upon to give greater care to handling traffic than this
little City of ours, and I can see in m.y mind those signals
that handle the traffic in many, in fact, in most any city of
any size in the country, if they were installed on Islington
and Congress and on State Streets and Middle Street, we
would have something ideal and the children would learn
and be educated in what is becoming one of our greatest
problems today, the proper safeguarding of the people in
these days of tremendous crush, all brought about by this
modern transportation.
We receive in Portsmouth every year, and covering a
period of years, what we term our own citizens. They are
a success in business and in every line, because they give
careful attention to whatever they attempt to do, and hours
or unions do not interfere with the time they take to per-
form this or that duty; but there is one thing we can en-
courage, we can bring to their attention, and I don't say
this in criticism, because I am speaking of the newcomer.
That pride in the community is one of our assets and that
rules as to the erection of this or that kind of property, is
held down strictly by law, and that there is no power in
the community that can remove those restrictions andwhen
those laws and rules are carried out to the letter and they
are not allowed to be violated, then we will have a greater
respect and a greater co-operation from the people.
The Public Library, standing as it does in that beautiful
spot there and with its architecture dating back a great
many years, designed by Bulfinch, is a source of pride to the
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community and attracts a great deal of attention. I wish
our people here collectively and individually would take a
greater interest in that and that we could help make this of
more service there is an opportunity there for personal ef-
fort to make it what it should be, to expand it. It would be
a creditable performance for anyone.
Our schools, to my mind, don't need anything from me
in the way of praise. There is one thing that Portsmouth
has done dating back many years—its great interest in its
schools, and y\e have carried on in a perhaps, I might say,
as some people have said, with an altogether too great an
expenditure of funds considering the size of our city. I
know people charge that, but personally I think we are
getting dollar for dollar and a dividend because the real
foundation of everything that is good for the coming gen-
eration is instilled in the mind of the youth in our schools
and certainly we as citizens can do no less than to give
these youngsters the very best that we can and so we have
here to our credit, and to the credit of every tax payer, built
up physical properties and also intellectual properties that
will compare favorably with the schools in any community
and we can take pride in pointing out these new buildings
that are dotted here and there, and I don't know of any
greater satisfaction that came to me during my connection
here some years ago than being able to see to it that we
gave the Haven School that necessary annex and extension,
and the same to the Farragut and the playground. It was
our duty, and so we have had criticisms of the City Council
because people that arrive in the mature age and leave the
sunshine of life and especially those that do not know the
love of children.
I hope that during this year, and I make no promise that
we can bring about through advocation the appointment of
some sort of a non-partisan committee in this City that will
study our needs in the way of administrative body and will
go to the legislature and give us a charter that will forever
seal and put away the seeds of discontent that are bound to
exist where politics plays the principal role. What we need,
tc my mind, is a charter that will place here in the City
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Hall men, not in too great numbers, with a Mayor with
some power, the same as the City of Gloucester and other
cities, that can do for the community, that can act for the
community in a way that the people will understand thor-
oughly, that the rule by and for the people is a reality.
I am in hopes that the coming year is going to see great-
er prosperity and industry, that all our men here that need
employment, and there are men out of employment and
personally I feel that every man of sound mind and physical
ability is due him under some law or rule in the way of
creating demand that men of honesty and ability are entitled
to work and to have work that he may care for his family
and his relatives. That's the ideal that we hope for as Am-
ericans, and should live to accomplish. That is the ideal
that will inspire, to my mind, people throughout the world.
That is the one great retarder in every community. Oh,
how it does touch the heart when a man comes in that you
know is honest and seeking work and what a great thing
it is for those that can afford, that can render relief, and
what a great thing it will be for the community when that
day comes and I believe that through the proper co-opera-
tion and effort that this Navy Yard of ours could be so man-
aged and directed that at the Christmas-tide every year
since I can remember hundreds of men would not be turned
into the street and out of work. What a Christmas present!
And what a New Year's greeting!
I ought to say a word about our future here and what are
the obstacles for our progress. You know that some of us
in the community have been working and we have been do-
ing a real job I think, in the way of preventing the interfer-
ence of our growth through any contraction or interference
with the operation of our railroads. That has given some of
the people here great concern. It was so vital, I don't feel
that I can say that the sky has cleared and the obstacles re-
moved, but I do feel that in the election of Mr. George
Hannauer as President of the Boston & Maine that we have
a man of wide vision, a man of great executive ability, a
man who has studied New England and he has looked about
our own section and I feel this, that as he toured over the
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rails from Boston along the beautiful coast line and reach-
ed the Hamptons and looked out of the car windows and
into Portsmouth and over across the river and with a view
of the Navy Yard and up-river in all its attractiveness, and
then sailed on to Portland and took his watch out and found
that he had travelled on the Pine Tree Limited a distance
of seven miles shorter than the Western route, that as a
man of vision and grown in the West and spent his life in
and about Chicago that he must have said to himself, "This
threat against the service that should be rendered to that
wonderful country is all mistaken." Railroads are not giv-
ing up shorter routes for longer ones and we don't wish
any harm to the citizens along the Western route, we wish
them every success, but our success here is of as much val-
ue to our sister cities as their own. What is the success of
Portsmouth is also the success of Dover and Newburyport
and Haverhill and what is the success of our metropolis of
the state, Manchester, is also spread throughout the state,
and so I feel from my contacts that we are going to win
that battle and that the rails are going to stay where they
are. It would be a terrible blow to our Navy Yard, and
whether we term it Navy Yard or industrial plant, either
Navy Yard or that industry over there, will be going in a
greater way after we are all gone than it is today. There is
much that could be done here, but we suffer for men of
great courage and greater financial ability. We used to
possess that asset and you know it from your older ones
that when Portsmouth went out for things she brought
them home. But we have such a struggle to interest people
in these days of jazz and pleasure seeking. We have such
a difficulty to bring the people to fully realize that should
some of these projects be carried out they would be seeking
homes elsewhere.
I have some financial figures, but I am not going to tire
you any longer. I should like to and I will lay them before
you, from a brief study that I have made of our financial
standing, and in closing with a wish that what I have ever
said, and what I have said here today, is not in any spirit
to attack. I am deeply interested in Portsmouth, I am
giving my time to it and I have given much, but in closing
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I want to say and pay this compliment to Mayor Dale that
we can say in all honesty, "Well done. Yon have fulfilled
the offices entrusted to you with credit to yourself and
the community." Gouncilmen have been criticised. To my
mind unjust criticism of our councilmen is a mistake, and
as a result it is hard to get men to come here and serve
because of the fear of being criticised unjustly. You know
all good men are human: they like to receive some praise,
and not all criticism. We are all liable to make mistakes,
every man makes mistakes, but no man, to my mind, has
come here, not in recent years, but with one desire, to ren-
der service and render it without any remuneration from
the tax payer. So let us go out with this great and one de-
sire to do by the men that serve us and to deal fairly and
justly with them. One of the finest sounds to the ears of
any individual, great or small, and many say they don't care
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HON. CHARLES M. DALE, Mayor
Residence, Mendum Ave. Office, City Hall
CITY COUNCIL
Councilmen at Large
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CITY COUNCIL COMMITTEES, 1927
Finance—Mayor Dale, Councilmen Matthews, Rand, Har-
mon, Littlefield,
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hardt. Rand.
Fire Department—Councilmen Harmon, Payne, Hersey.
Printing—Councilmen Burkhardt, Fredrickson, Payne.
Street Lights—Councilmen Fredrickson, Littlefield, Mat-
thews.
Claims—Councilmen Harmon, Rand, Burkhardt.
Elections—Councilmen Rand, Hersey, Donovan.
Public Library—Councilmen Payne, Rand, Harmon.
Bills on Second Reading—Councilmen Hersey, Payne,
Rand.
Accounts—Councilmen Matthews, Payne, Rand.
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CITY COUNCIL
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Printing—Councilmen Hersey, Shaw, Mooney.
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Submitted herewilh is the annual report of the financial
transactions and statements of condition for the year end-
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Exhibit 1:
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Exhibit II:
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Exhibit III:
Statement of Departmental Balances and Expenditure^^
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Balances at beginning of year.







Balances at end of Year.
Exhibit IV:
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Exhibit V:
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Exhibit VI:
Report of Water Division.
Statement of Water Funds for year 1927.
Statement of Departmetal Balances and Expenditures
for year 1927.
Statement of Water Revenue Fund.
Current Balance Sheet.
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Comparative Statement of Receipts and Disbursements
for years 1920-1927.
Exhibit VII:
Statement of Tax Levy Accounts.
Exhibit VIII:
Statement of Other Assets.
Exhibit IX:
Assessors Inventory for 1927.
Inventory Valuations.
Exemptions.
Taxes Committed to Collector
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Exhibit XI:
l)el)it Statement December 31, 1027.
Comparative Debt Statement.
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Abstract from an Act to Amend the Charter of the City of Portcmouth,
Sections 25 to 29 Inclusive
Sect. 25. The city auditor sliall keep a record of the general financial
coifdition of the city, of the amounts appropriated for each branch,
board or department thereof, and of the receipts and expenditures of
each branch, board or department. He shall twice in each year, and
oftener, if necessary, audit the accounts of all city officials, commis-
sions and boards who receive, handle or expend any moneys of the
city, and shall report thereon to the city council twice in each year,
and oftener if required. The city auditor shall give his entire time to
the duties of the office.
Sect. 26. No bill against the city shall be ordered paid by the city
council, or paid by the city treasurer until the auditor shall have ap-
proved the same and certified to said city council whether or not said
bill was lawfully contracted; whether or not it is for goods or materials,
the prices charged are reasonable, also whether or not the goods were
actually received by the city, and whether such bill is in favor of a per-
son or party legally entitled to receive the same under the provisions
of the act. He shall perform such other duties as a,re now or may
herafter be required by ordinance or by the city council.
Sect. 27. If the auditor shall knowingly make any false certification
in any case provided for in Section 33, or shall approve any bill when
the appropriation from which the same should be paid is exhausted, he
shall be fined not exceeding two hundred dollars or imprisoned not ex-
ceeding six months, or both.
Sect. 28. If the treasurer shall pay any money from the city treas-
ury, except an order of the city council after approval by the auditor,
which order of the city council shall be certified to by the mayor, he
shall be fined not exceeding two hundred dollars or imprisoned not ex-
ceeding six months or both, and he shall be personally bound to refund
to the city any sum so paid.
Sect. 29. If any officer, board or commission or member thereof, of
said city, excepting the board of police commissioners, having authority
to make contracts or expend money in behalf of the city shall, by mak-
ing any contract, purchasing any goods or employing any labor, or
otherwise, undertake to make the city liable for any amount in excess
of the funds available therefor from income or appropriation, said offi-
cer, board or commission, or member thereof shall be removed from
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SUMMARY OF CASH TRANSACTIONS OF
CITY TREASURER FOR 1926
Cash Balance December 31, 1925 $ 61,325.83
Receipts for year (see attached statement) 804,311.72
$865,637.55
Disbursements for year (see attached statement) 821,583.63
Cash Balance December 31, 1927 $44,053.92
EXHIBIT I
















Building and Loan 388.40

























Sewer Construction , 386.00
Highway Appropriation 4,258.37
Parks and Playgrounds 137.10




State and City Joint Account 386.04
Trust Fund for Library 900.00
16,865.94












Auto Registration for year 1928 9,154.39









Cash Balance December 31, 1926 61,325.83
$865,637.55
EXHIBIT 11






















Public Buildings and Places 8,559.28
Public Library 8,053.56


























Skating Rink 1926-1927 1,000.00
Granolithic Sidewalks 5,919.82
State and Federal Aid 594.78
Sewer Construction 2,583.35
Railroad Service Protection 1,500.00
Retaining Wall 80.97 |
Tree Guards 47.50
State and City Joint Bridge Account 10,715.12
Dennett Street 620.99
Air Compressor 690.15
Cutts Street Sewer 1,384.39
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Vaughan Street 1,431.53
High School Addition 17,292.00
Rogers Street Land 10,000.00







Tax Sale Purchase 1,078.11
Notes Paid 150,000.00
Accounts Receivable 1,380.33
Petty Cash Fund 100.00
Salter Bequest 5,000.00
160,755.72
Total Cash Disbursements $821,583.63
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Analysis of Revenue Surplus for Year 1927
Revenue Surplus (December 31, 1926) $ 79,261.00









Public Works, Cinders 1,500.00
State Taxes , 29,815.59












DEDUCT CHARGES TO SURPLUS:
Appropriation Bill 515,378.00
Special Appropriations:
Assessors, March 23 600.00
Granolithic Sidewalks, June 2 2,000.00
Vaughan Street Repairs, June 2 1,500.00
Parks and Playgrounds, July 12 225.00
Public Buildings and Place.s, July 12 300.00
Public Buildings and Places, July 27 250.00
Public Buildings and Places, Aug. 4 150.00
Rogers Street Land, Aug. 29 10,000.00
School Addition, Sept. 19 23,000.00
School Department, Oct. 20 100.00
Poor Department, Oct. 20 800.00
Highway Payroll, Nov. 8 1,000.00
Kensington Road, Nov. 8 350.00






Transfers from Surplus 16,398.58
662,463.63
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Statement of Tax Levy Accounts of Collector
Walter H. Page
1926 Municipal Levy 520,714.26
Less Poll Taxes 13,716.00
506,998.26
Reductions in year 1926 474,046.40
Balance Due December 31, 1926 32,951.86
Additional Levy 596.88
33,548.74




Balance Due December 31, 1927 289.96
1926 Polls (deducted above) 13,716.00








1927 Municipal Levy 549,854.03













Tax Levies Due (as per Balance Sheet) 38,994.46
Statement of Tax Sale Account
Balance Unredeemed December 31, 1926 ^'nll'^i
Tax Sale Purchase 1927 ^'"^'^•^^
7,353.31
Redemption of Purchases 1927 ^'^^^•'^^
Balance Unredeemed December 31, 1927 ., 6,159.53
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EXHIBIT VIM
Statement of Other Assets
Sewer Assessment
















Total Other Assets $2,622.36
EXHIBIT IX
Assessors' Inventory 1927
As Reported to State Tax Commission by Assessors
Description Number Valuation
Land and Buildings $16,533,732.00
Horses 202 16,120.00
Cows 347 15,720.00






Boats and Launches 17,250.00
Gasoline Pumps and Tanks 29,297.00
Stock in Trade 1,503,262.00
Mills and Machinery 301,025.00
Total, not including Soldiers' Exemptions $18,421,042.00
Less Exemptions, Veterans and Insane 217,015.00
Taxable Property and Personal @ $29.31 per $1000 $18,204,027.00
Poll Taxes 13,000.00
Total Taxable Valuation $18,217,027.00
Amount of Taxes Committed to Collector
Property Tax ($18,204,027.00 @ $29.31 per $1000.00) $533,560.03
Other Amounts 3,294.00
Total in Assessoi-s' Property Book $536,854.03
Total in Assessors' Poll Tax Book 13,000.00





















Year Real Estate Personal Total $1,000
1893 $4,554,044.00 $3,078,246.00 $7,632,290.00
1894 4,790,631.00 2,888,530.00 7,679,161.00
1895 5,480,553.00 1,892,194.00 7,372,747.00
1896 6,117,649.00 2,097,065.00 8,214,714.00
1897 6,501,279.00 1,883,313.00 8,384,592.00
1898 6,475,960.00 2,143,425.00 8,619,385.00
1899 6,579,165.00 2,019,242.00 8,598,407.00
1900 6,720,367.00 1,826,547.00 8,546,914.00
1901 6,819,087.00 1,763,170.00 8,582,257.00
1903 7,011,264.00 1,998,616.00 9,009,880.00
1903 7,172,132.00 1,771,799.00 8,943,931.00
1904 7,356,616.00 1,762,974.00 9,119,590.00
1905 7,709,515.00 1,668,059.00 9,377,574.00
1906 7,564,718.00 1,683,555.00 9,248,273.00
1907 7,028,488.00 1,997,147.00 9,025,635.00
1908 6,877,095.00 2,135,030.00 9,012,125.00
1909 6,830,742.00 2,203,361.00 9,034,103.00
1910 6,882,512.00 2,256,347.00 9.138,859.00
1911 6,976,948.00 2,418,439.00 9,395,387.00
1912 7,631,943.00 2,425,065.00 10,057,008.00
1913 8,533,717.00 2,190,515.00 10,724.232.00
1914 8,953,653.00 1,974.382.00 10,910,035.00
1915 9,244,436.00 1,793,796.00 11,038,232.00
1916 9,302,871.00 1,789,753.00 11,092,624.00
1917 9,689,037.00 1.394,787.00 11,083,824.00
1918 10,531,261.00 2,002,941.00 12,534,202.00
1919 12,103.476.00 2.442.442.00 14.546,118.00
1920 14.496,237.00 2,056,694.00 16,552,931.00
^921 14,557,757.00 2.012.158.00 16,569,915.00
1922 14,279,727.00 2,028.841.00 16.308.565.00
1923 14,092,191.00 2,038,530.00 16,130,721.00
1924 14,577,281.00 1,664,591.00 16.241,872.00
1925 14,986,751.00 1,630,962.00 16,617,713.00
1926 15,612,106.00 1,660,165.00 17,272,271.00








































City Hall and Furniture $15,000.00 $1,000.00 $16,000.00
Fire Stations
—
Co. No. 1, Bartlett St 4,500.00 2,000.00 6,500.00
Cent. Fire Sta., Court St 50,000.00 32,500.00 82,500.00
Hose 7,500.00 7,500.00




Building, Court St 5,000.00 20,400.00 25,400.00
Stables 10.000.00 10.000.00
Incinerator Plant 7,500.00 7,500.00
Lot, South Street 1,000.00 1,000.00
Gravel Lot, Greenland Rd. 2.000.00 2,000.00
Gravel Lot, Lafayette Rd 500.00 500.00
Gravel Lot, Lafayette Rd 300.00 300.00
Gravel Lot, Sherburne Rd 75.00 75.00
Gravel Lot, Sagamore Rd 100.00 100.00
Gravel Lot, Lafayette Rd 1,000.00 1,000.00
27,475.00 20.400.00 47,875.00
Parks-
Goodwin, (donated to city)
Haven, (donated to city)
Langdon, (donated to city)
South Playground 5,000.00 5,000.00
Park, Parrott Ave 2,000.00 2,000.00
Ward Playground 3.500.00 3,500.00




Public Library Building 15,000.00 15,000.00
Old Ct. House, Parrott Ave 5,000.00 5,000.00
City Farm 10,000.00 10,000.00
Pest Island lOO.OO 100.00
Powder Mag. and Lot 100.00 100.00
Hosipital for Contagious Diseases ... 2,000.00 2,000.00
Wardroom No. 1, Maplewood Ave. . . 1.000.00 1,000.00
Wardroom No. 4, Marcy Street 4,000.00 4,000.00
Plains
South Mill Pond and Land Adjoining
30
Water Privilege, foot Deer St
Water Privilege, foot Daniels St 200.00 200.00
Water Privilege, Land & Buildings,
Ceres St 2,000.00 2,000.00
Water Privilege, Land foot Gates St. 100.00 100.00
Lot, Madison Street 1,000.00 1,000.00
Land, Peverly Hill Road 1,000.00 1,000.00
Pierce Island 11,000.00 11,000.00
Land, Pierce Island Approach 1,650.00 1,650.00
Land, Sagamoi'e Avenue 500.00 500.00
Land, Water Street 1,100.00 1,100.00
55,750.00 55,750.00
School Buildings and Equipment 7,496.00 7,496.00
High School, Islington St 100,000.00 100,000.00
Whipple School, State St 28,000.00 28.000.00
Farragut School, High St 22,000.00 22,000.00
Haven School, South School St 30,000.00 30,000.00
Lafayette School, Lafayette Rd 50,000.00 50,000.00
Cabot Street School, Cabot St 6,000.00 6,000.00
Franklin School, Dennett St 75,000.00 75,000.00
Woodbury School, Woodbury Ave. . . . 400.00 400.00
Plains School, Plains 400.00 400.00
Lafayette Road School, Lafayette Rd. 400.00 400.00
Land, Atlantic Heights School 2,000.00 2,000.00
Atlantic Heights School House 30,000.00 30,000.00
344,200.00 7,496.00 351,696.00
Total Municipal (as per schedule) $507,'j25.00 $78,396.00 $586,321.00
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Report of the Sinking Fund
Commissioners
Portsmouth, New Hampshire, Jan. 4, 1928.
To the City Council of the City of Portsmouth, N. H.:
We submit herewith our report for the year 1927 and ap-





E—Payment required by law to be made to the Sinking





Board of Sinking Fund Commissioners.
I hereby certify that I have this day examined the ac*-
counts of the Board of Sinking Fund Commissioners, for the





In accordance with Chapter 12, Section 5, of the Revised
Ordinances of 1923, relating to the Sinking Fund and Com-
missioners thereof, the undersigned, acting together, have
this day examined the securities and other assets in the
Sinking Fund and have compared the same with the state-
ment here submitted and find the same to be correct.







Year 1927 Cash Par value Par value Total
of Bonds other invest
On hand beginning cf year . .$4,027.31 $65,000.00 $64,100.00 $133,127.31
On hand end of year 627.74 79,500.00 64,100.00 144,227.74




Interest and Income Earned:
Dividends:
Portsmouth Savings Bank 13.83
Portsmouth Trust & Guarantee Co 108.90
122.73
Coupons:
Portsmouth, N. H 945.00





N. Y.. N. H. & H. R. R 1,710.00
3,160.00
Received from sale of Rights:
N. Y., N. H. & H. R. R 1,852.00
Appropriation by the City:
Water Department 6,000.00
DISBURSEMENTS
Par Value of Investments Paid:
Portsmouth, N. H. 4%s 1927 3,000.00
Portsmouth, N. H, 4s 1927 500.00
3,500.00
Total Receipts $14,634.73
Cash on hand January 1, 1927 4,027.31
Water Account , $18,662.04
Par Value of Investments Purchased:
Portsmouth, N. H., 4% Note.-, '28, '29 and '30 12,000.00
Portsmouth, N. H., 4% Bridge Notes 6,000.00
18,000.00
Expenses:
Postage and Insurance 5.30
Typewriting ^•"'^
Rental of Safe Deposit Box 25.00
34.30
Total Payments $18,034.30




SUBJECT TO SINKING FUND
Par Value
Loans, Name & Sinking
Purpose Int. Due Issued Due Outstanding Fund
Water Ref. .. 4s J & J Jan. 11912 Jan. 11932 156,000.00 144,227.74
$156,000.00 $144,227.74
D—Ledger Balance
Sinking Fund Balance Sheet, December 31, 1927
Showing Condition of Sinking Fund for Redemption of Water Bonds
1. Water Refunding 4s, 1912-1932
ASSETS
Portsmouth, N. H., 4s 1928 7,000.00
Portsmouth, N. H., 43, 192lt 12,000.00
Portsmouth, N. H., 4s, 1930 6,000.00
Portsmouth, N. H., 4s, 1932 13,000.00
38,000.00
Revere, Mass., 3%s, 1928 1,000.00
New Haven, Conn. 4s. 1928 5,000.00
New Hampshire, 3%s, 1928 1,000.00
Clinton, Mass., 3%s, 1930 1,000.00
Norwich, Conn., 4s, 1931 5,000.00
N. Y., N. H. & H. R. R., 6s, 1048 28,500.00
641 shares N. Y., N. H. & H. R. R 64,100.00
105,600.00
Par Value of Investments $143,600.00
Cash on hand 627.74
Total Assets $144,227.74
LIABILITIES









By Law to Be Made to the Sinking Fund for the Year 1928
WATER ISSUES
5% of Issue, January 1, 1912-1032 8,000.00
8,000.00




Report of Trust Fund Trustees
Portsmouth, N. H.. January 17, 1928.
To the City GouikmI of the City of Portsmouth, N. H.:
We hereby submit our report for the year 1927:
Trust Funds—Exhibit I.








I hereby certify that I have this day examined the ac
counts of the Trustees of Trust Funds for the year ending
December 31, 1927, and find the accounts to be correct.
RORERT M. RRUGE, Auditor.
Jan. 24, 1028.
The undersigned acting together have this day examined
the securities and other assets in the Trust Funds and have
compared the same with the statement here submitted, and
find the same to be correct.
F. W. HARTFORD, Mayor.





No. Creation Name and Purpose of Creation
Amount of
Principal
1 1834 MARY CLARK FUND $100.00
2 1834
Annual interest to be expended in rewards for
the most deserving child in the public schools.
HORACE A. HAVEN (Originally $800)
Interest to be used in furnishing to the High
School Committee medals for award at the an-
nual exhibition each year, in accordance with
accepted plan, increasing principal to $1,200
from accumulated income.
1,200.00
3 1853 CHRISTOPHER S. TOPPAN FUND 300.00
4 1868
Interest to be annualy paid to the Overseers
of the Poor, for the purpose of providing on
Thanksgiving Day each year, for the inmates
of the City Almshouse, a Thanksgiving dinner.
FRANK JONES FUND 500.00
5 1879-J
Interest to be paid annually to the High School
Committee to be by them expended in making
additions to the Library of the High School, at
their discretion.
DANIEL AUSTIN FUND
Income to be applied to furnish to the colored
population of Portsmouth the means for col-
lectively celebrating the successive anniversar-
ies of Emancipation Day.
(6 1885 MARTHA A. DEMERRITT FUND
Annual interest to be expended yearly for the





7 1SS9 HAVKN PARK FUND 6,059.91
Income only to be used for keeping in order
and iinproving Havon Park.
8 1908-09 LEWIS A. DRAKE FUND 500.00
Interest only to be expended yearly for adding
to the High School Library, books on English
Church History and literature, and for instru-
ments.
9 1908 SOUTH PLAYGROUND DAMAGES 15.00
Damages awarded for land condemned for
playground and tender refused.
10 1917 ANNIE FIELDS FUND 5,000.00
Income to be used for scholarships for the
purpose of advancing the higher education of
really promising pupils who could not other-
wise afford to continue their studies.
11 1923 PICKERING FUND 5,000.00
Income only to be used for the benefit and sup-
port of the worthy poor persons resident in
Portsmouth giving preference so far as it can
be done judiciously to those who have seen
better days.
12 1925 T. A. HARRIS FUND 10,000.00
Income to be used for the Industrial Training
Department of the High School of this city.
13 1927 LOUISE F. HOVEY FUND 500.00
"One-half the income thereof to be used for the
regular yearly care and maintenance of the
Memorial Fountain erected by me, and given
to and accepted by the City of Portsmouth, in
memory of my son, Emerson Hovey. The oth-
er half of said income to be accumulated, and
used from time to time as necessary, for irreg-
ular or unusual expenses in maintaining and
repairing said Fountain."




Date of Amount of
No. Creation Name and Purpose of Creation Principal
A 1883 HARRIET L. PENHALLOW FUND $1,000.00
For purchase of books.
B 1883 ELLEN T. PICKETT FUND 76.00
Purpose not stated.
C 1S8G ELIZA BROOKS FUND 528.00
For such purpose of the library as the Trustees
shall approve.
D 1889 MARY A. S. GOODWIN FUND 150.00
For the purposes and objects of the institution.
E 1891 LOUISE SIMES FUND 100.00
F 1898 HAVEN FUND 6,000.00
Purchase of books of Biography, History, Science,
Theology and Standard Class: cal Literature;
should any portion of the annual income not be
expended, such portion is to be added to the
Permanent Fund.
G 1899 MARY D. PARKER FUND 500.00
To be applied in such way as will be most bene-
ficial to the institution.
H 1899 MERCY E. LADD FUND 1,821.00
For purchase of books.
L 1899 ELDREDGE LEGACY 5,000.00
For the uses and purposes for which the Library
was organized.
J 1904 FRANK JONES BEQUEST 5,000.00
For the uses and purposes for which the Library
was organized.
K 1923 JOHN J. PICKERING BEQUEST 2,000.00
Income only to be expended for biographical, his-
torical and scientific books.
M 1927 ALFRED GOODING FUND 500.00
Income to be applied to the purchase of books of
drama and poetry.
N 1927 THOSAS P. SALTER h"^UND 5,000.00
The income only shall be expended in the pur-
chase of books of Biography, History, Travels,
Science, Reference Works, or other useful and in-
structive books, but no part of said income shall
be expended in the purchase of works of fiction.
t
——^-^-^—
Total (Exhibit II) $27,675.00
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INCOME—Exhibit III
Balance Received Expended Bal. of
No. Name of Fund Beginning during during Income
Year Year Year end Year
1 Mary Clark Fund 381.06 19.51
2 Horace A. Haven Fund 216.73 88.01
3 Christopher S. Toppan Fund , , . 262.92 22.83
4 Frank Jones Fund 3.03 31.20
5 Daniel Austin Fund 22.90 31.15
6 Martha A. Demerritt Fund 9.45 31.33
7 Haven Park Fund 288.65 310.13
8 Lewis A. Drake Fund 7.67 31.38
9 South Playground Damages 11.85 1.07
10 Annie Fields Bequest 613.84 711.24
11 Pickering Fund 328.51 231.28
12 T. A. Harris Fund 278.52 434.34
13 Louise F. Hovey Fund 1.67
A-N Public Library Funds 77.99 1,022.91
3
INVESTMENTS—Exhibit IV
No. Name of Fund Investment Principal Income Book Value
1 MARY CLARK
Deposit Portsmouth Savings Bank . . 100.00 400.57 500.57
100.00 500.57
2 HORACE A. HAVEN
1000 N. Y., N. H. & H. R. R. 63, 1948 1,000.00
100 N. Y., N. H. & H. R. R. (1 share) 100.00 1,100.00




3 CHRISTOPHER S. TOPPAN
Deposit Portsmouth Savings Bank . . 300.00 2S5.75 585.75
4 FRANK JONES
500 Concord, N. H. 41/48, 1941 500.00 500.00
Deposit Portsmouth Savings Bank 14.59 14.50
oOO.OO 514.51)
5 DANIEL. AUSTIN
500 Concord, N. H. 41/48, 1941 500.00
^^^-^^^
Deposit Portsmouth Savings Bank ^ 13.41
l^"*^
500.00 513.41
6 MARTHA A. DEMERRITT
500 Concord, N. H. 41/4S, 1941 500.00
500.00
3.86 3.86
Deposit, Portsmouth Savings Bank
500.00 503.86
7 HAVEN PARK
1000 Concord, N. H.. 41/4S, 1941 1,000.00
3000 U. S. 4y4S. 1947 2,547.60
2000 U. S. 4y4S. 1938 1.988.75
5.536.35
Deposit Portsmouth Savings Bank 523.56
281.80 805.36
6,059.91 6,341.71
8 LEWIS A. DRAKE
500 Concord, N. H. 41/4S, 1941
500.00 500.00






Deposit Portsmouth Saving;s Bank . . 15.00 12.92 27.92
10 ANNIE FIELDS
3000 Concord, N. H. 4%s, 1946 3,000.00
2000 Concord, N. H. 4%s, 1948 2,000.00 5,000.00
Deposit Portsmouth Savings Bank 642.63 642.63
5,000.00 5,642.63
11 PICKERING FUND
5000 U. S. 414s, 1938 4,886.77 4,886.77
Deposit Portsmouth Savings Bank . . 113.23 409.79 523.02
5,000.00 5,409.79
12 T. A. HARRIS
4000 Portsmouth 4%s, l-l-'29 4,000.00
5000 Portsmouth 4i4s-l-l-'30 5,000.00 9,000.00




13 LOUISE F. HOVEY
Deposit Ports. Trust.& Guarantee Co. 500.00 1.67 501.67
Total (as per Exhibit I) 30,174.91
A-N PUBLIC LIBRARY
5000 Manchester, N. H. 4s, 1936 5,000.00
3000 Concord, N. H. 414s, '41-'42 3,000.00
1000 U. S. 4%s, 1947 849.20
12,000 U. S. 4iis, 1938 11,897.50
3000 Portsmouth 4s, '30 3,000.00 23,746.70
Deposit in Ports., Piscat. & Tru.st Co.
Banks 3,928.30 80.43 4,008.73
Total (as per Exhibit II) 27,675.00 27,755.43
Total Trust Funds (Exhibits I & II) 57,849.91
Total unexpended Trust Fund Income (Exhibit III) 2,455.20
Total Book Value of Trust Funds (Exhibit IV) 60,305.11
m
City of Portsmouth, N. H.
]n the Year One Thousand Nine Hundred Twenty-Seven.
A RESOLUTION RAISING MONEY APPROPRIATION FOR
YEAR 1927.
RESOLVER, by the City Council of the City of Portsmouth,
assembled as follows:
That there shall be raised, and there is hereby ordered to
be raised, on the polls and ratable estates within said City,
the sum of Four Hundred Thirty-Four Thousand Seven
Hundred Seventy-Eight Dollars ($434,778.00) to defray the
necessary expenses of the City for the ensuing year, which
together with the sums which may be received from fines,
interest, taxes on savings bank deposits, railroads and from
other sources shall be appropriated as follows:
ADMINISTRATION
Assessors
Salaries of Board $ 3,200.00
Clerical Assistance 600.00
Equipment and Supplies 400.00
4,200.00













Printing and Stationery 2,000.00







Due 1927 Due 1927
Refunding 4s 1909
Street Paving 4s 1911
Refunding Sewer 4s 1914
Refunding School 4s 1914
Street Paving 4s 1917
SchoorHouse 4%s 1919
Fire Station 5s 1920
Street Paving 5s 1920
Bridge Approach 5s 1921
Paving and Improving 4%s . .1923
Pierce Island Notes 4%s 1923
Pub. Imp. and Equip. 414s ..1924
At. Ht. Sch. House 414s 1924
Street and Sewer 4i^s 1925





Blowing Steam Whistle 100.00




Fire Alarm Boxes (4 @ $150) . ., 600.00
2,061.00
HEALTH DEPARTMENT
Salary of Board 700.00
Salary of Inspector of Plumbing 400.00
Salary of Sanitary Inspector 1,200.00
Salary of Public Health Nurse 1.200.00
Salary of Meat Inspector 600.00
Supplies, Materials and Incidentals 500.00
4,600.00
MUNICIPAL COURT
Salary of Justice 1,350.00
Salary of Clerk 600.00
Salary of Assistant Justice 100.00
Salary of Probation Officer 1,200.00
3,270.00
POLICE DEPARTMENT
Salary of Commissioners 350.00
Salary of Marshall 2,400.00
Salary of Assistant Marshall 2,200.00
Salary of Night Watch 2,100.00
Payroll, Police Officers 28,105.00
Telephone 325.00
Premium, Surety Bonds 36.00
Sundries 450.00
Auto and Motorcycle Maintenance 700.00
Motor Officer (June, July, August and September) 671.00
37,337.00
POOR DEPARTMENT
Salary of Overseer 700.00
Support of Poor 6,000.00
6,700.00
PUBLIC BUILDINGS AND PLACES





General Repairs and Alterations 1,850.00
Repairs Ward 1 Wardroom 500.00
Grading School Grounds 1,000.00
8,240.00
PUBLIC LIBRARY
Salaries, Maintenance and Expense 6,000.00
Purchase of New Books 1,000.00
7,000.00







Payrolls for streets, ashes, snow, sanding side-
walks, repairing paving and garbage 38,000.00
Tree Work, Trimming, etc 1,500.00








Materials and Supplies 1,500.00
Tools and Equipment 1,500.00
Repairing Equipment 1,500.00




Labor and Materials 2,000.00
SEWER MAINTENANCE
Labor and Materials 5,000.00
STABLE MAINTENANCE
Hay, Grain and Straw 2,500.00
Supplies 200.00
Shoeing and Repairing 600.00
Fuel, Light and Power 200.00
49











Asphalt Plant Maintenance 200.00
1,450.00
Total Highway Division 83,475.00
PARKS AND PLAYGROUNDS
Payrolls 2,000.00
Equipment and Supplies 500.00










General Office Expense 600.00
4,850.00
INSTRUCTION
Salaries of Teachers 133,550.00
Text Books 4,500.00
Pupil Supplies 4,000.00
Other Expense of Instruction 1,700.00
143,750.00
OPERATION




Janitor Supplies • 700.00






High School Lunch Equipment 500.00
FIXED CHARGES
2,100.00































Total Departmental Appropriations $509,278.00
LESS INCOME ESTIMATED
Fines 6,000.00
Interest on Deposits 3,000.00










Building & Loan Association 240.00
Automobile 21,000.00
• 74,500.00
Amount to be Raised by Taxation $434,778.00
Passed City Council March 10, 1927.
Approved:
CHARLES M. DALE, Mayor.
ELMER E. CLARK, City Clerk.
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City of Portsmouth, N. H.
In the Year One Thousand Nine Hundred Twenty-Seven.
A RESOLUTION MAKING AN APPROPRIATION TO
MAINTAIN THE WATER WORKS FOR THE YEAR
1927.
RESOLVED, by the City Council of the City of Portsmouth,
New Hampshire, assembled as follows:
SECTION 1. To maintain the Water Works for the year
1927 the sum of Eighty-Seven Thousand Eighty-Seven Dol-
lars Fifty Cents ($87,087.50) is hereby appropriated.
Said sum shall be taken from the water rates and other
sources of income of said Water Works and used exclu-
sively for the purpose stated herein, and no transfer there-
from shall be made except by resolution of the City Coun-
cil, and no expenditures shall be made in excess of the
funds available, under penalty provided in Chapter 212, Sec-







Materials and Supplies 3,000.00
Fuel and Power 14,000.00
Incidentals 1,000.00
31,500.00
Mains and Services Payrolls 12,500.00
Materials and Supplies 4,000.00
Auto Expense 600.00








Materials and Supplies 1,000.00




160.000 Water Ref. 4s, 1907 3,200.00
156,000 Water Ref. 4s, 1912 6,240.00
30,000 Water Ref. 414s, 1925 1,147.50
10,587.50
Bonds:




Passed by City Council, March 10, 1927.
Approved:
CHARLES M. DALE, Mayor.
ELMER E. CLARK, City Clerk.
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City of Portsmouth, N. H.
f
In the Year One Thousand Nine Hundred Twenty-Eight.
A RESOLUTION RAISING MONEY APPROPRIATION FOR
THE YEAR 1928.
RESOLVED, by the^^ity Council of the City of Portsmouth,
assembled as follows:
That there shall be raised, and there is hereby ordered
to be raised, on the polls and ratable estates within said
City, Five Hundred and Eight Thousand, Eight Hundred and
Seventy-Four and 71-100 Dollars ($508,874.71), to defray
the necessary expense of the city lor the ensuing year,
which together with the sums which may be received from
fines, interest, taxes on savings bank deposits, railroads and
from other sources shall be appropriated as follows:
ADMINISTRATION
Assessors:
Salaries of Board $ 3,200.00
Clerical assistance 600.00
Equipment and Supplies 400.00
4,200.00












Printing and S'.f tionery 1,500.00









Street Paving 45 1911
Refunding Sewer -!s 1914
Refunding School 4s 1914
Street Paving 4s 1917
School House 4y2S 19J 9
Fire Station 5s 1920
Street Paving 5s 192C
Bridge Approach 5s 1921
Pav. and Improv. 4%s 1923
Pub. Imp. and Equip. 414s ..1924
At. Ht. Sch. House 414s 1924
St. and Sewer 414s 1925
P. I. and Equip. 414s 1926




Salary of Board 700.00
Salai-y of Inspector of Plumbing 200.00
Salary of Sanitary Inspector 1,200.00
Salary of Public Health Nurse 1,200.00
Salary of Meat Inspector 200.00
Supplies, Materials and Incidentals 400.00
4,100.00
MUNICIPAL COURT
Salary of Justice 1,800.00
Salary of Clerk . 600.00
Salary of Assistant Justice 100.00
2,500.00
POLICE DEPARTMENT
Salary of Commissioners 350.00
Salary of Marshall 2,400.00
Salary of Assistant Marshall 2,200.00
Salary of Night Watch 2,100.00
Pay roll, Police Officers 28,105.00
Telephone 325.00
Premium, Surety Bonds 36.00
Sundries 450.00
Auto and Motorcycle maintenance 700.00
Motor Officer (June, July, Aug. and Sept.) 821.00
37,487.00
POOR DEPARTMENT
Salary of Overseer 700.00
Support of Poor 6,000.00
6,700.00
PUBLIC BUILDINGS AND PLACES





General repairs and alterations 1,500.00
Repairs Ward Rooms 500.00
Grading School Grounds 6,000.00
PUBLIC LIBRARY
Salaries, Maintenar.ce and Expense ... 6,000.00










Pay rolls for streets, ashes, snow, sandin;; ude-
walks, repairing paving and garbage








Materials and Supplies . . . .
Tools and Equipment
Repairing Equiprrent . . .
.
Traffic Lines and Beacons





Labor and Materials . . .
.
STABLE MAINTENANCE
Hay, Grain and Straw .
Supplies .
Shoeing and Repairing .
.
Fuel, Light and Powtr ..
Harness and Collars . . .
Building Repairs
AUTO MAINTENANCE






































Asphalt Plant Maintenance 200.00
1,750.00
Total Highway Division 77,375.00
PARKS AND PLAYGROUNDS
Pay rolls 2,000.00
Equipment and Supplies 400.00









Truant Officer . 700.00
General Office Expense 660.71
INSTRUCTION
Salaries of Teachers 134,068.72
Text Books 4,208.31
Pupil Supplies 4,117.58
Other Expense of Instruction 1,940.32
OPERATION




Janitor Supplies .;:.;;:.. 651.01




High School Lunch Equipment 500.00
FIXED CHARGES





















STREET LIGHTS - 21,000.00
TAXES
Discount .=5-rrr^v—r% v-rrr 10,000.00
MISCELLANEOUS


















Interest on Deposits 4,000.00









Building and Loan Association : . . .. 300.00
Automobile 21,000.00
74,100.00
Amount to be raised by Taxation $508,874.71
Passed by City Council, March 2, 1028.
Approved:
P. W. HARTFORD, Mayor.
ELMER E. CLARK, City Clerk.
COMPARISON OF APPROPRIATION BI_LS OF 1927 AND OF 1928
1928 1927 Decrease
Total departmental appropriation $495,063.96 $509,278.00 $14,214.04
Less estimated income 74,100.00 74,500.00 400.00
Net, before state and county $420,963.96 $434,778.00 $13,814.04
Add
State tax 47,090.25 47,090.25
County tax 40,820.50 41,821.70 1,001.20
Total $508,874.71 $523,689.95 $14,815.24
Total decrease $14,815.24
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City of Portsmouth, N. H.
Ill the Year One Thousand Nine Hundred Twenty-Eight.
A RESOLUTION MAKING AN APPROPRIATION TO
MAINTAIN THE WATER WORKS FOR THE YEAR
1928.
RESOLVED, by the City Council of the City of Portsmouth,
New Hampshire, assembled as follows:
SECTION 1. To maintain the water works for the year
1028 the sum of Eighty-Pour Thousand Two Hundred and
Eighty-Two and 50/100 Dollars ($84,282.50) is hereby ap-
propriated.
Said sum shall be taken from the water rates and other
sources of income of said Water Works and used exclusive-
ly for the purpose stated herein, and no transfer therefrom
shall be made except by resolution of City Council, and no
expenditures shall be made in excess of the funds available,








Materials and Supplies 3,000.00
Fuel and Power 14,000.00
Incidentals 1,000.00
31,500.00
Mains and Services Payrolls 12,500.00
Materials and Supplies 4,000.00
Auto Expense 600.00







Materials and Supplies 1,000.00




156,000.00 Water Rfg. 4s, 1912 ... 6,240.00
26,000.00 Water Rfg. 41^8, 1925 1,062.50
12,000.00 Water Notes 4s, 1927 480.00
7,782.50
Bonds:
26,000.00 Water 4%s 2,000.00
12,000.00 Water Notes 4s 4,000.00
6,000.00
Sinking Fund Requirement 6,000.00
19,782.50
Total 84,282.50
Passed by City Council, March 2, 1928.
Approved
:
P. W. HARTFORD, Mayor.
ELMER E. CLARK, City Clerk.
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Report of Water Department
To the Honorable Mayor and City Council,
Portsmouth, N. H.
Gentlemen:
We herewith submit report of the Water Department for
the year of 1927:
MAINS
The Thaxter Road 6" Main from Islington street finished from
1926. Cost of $166.00.
Installed new 2" Main Marne avenue from 4" Main Jones avenue, to
Hanson property, a distance of 398 feet. Cost of $249.27.
Installed 2" Main Garden street from 6" Main Colonial avenue to
Schwartz-Stubbs property, a distance of 190 feet. Cost of $130.85.
Installed new section of 6" Main Beechwood street from Cutts street.
Distance of 108 feet. Cost of $296.04.
Insalled 6" Main and Hydrant line Lawrence street and Middle. Dis-
tance 210 feet. Cost of $880.60.
Extended 2" Main Pearson street to Abbott property, a distance of
125 feet. Cost of $310.54.
Extended section of 4" Main end of 1" Main Kensington road, dis-
tance of 32 feet. Cost of $55.58.
Extended new 6" Main Thaxter road extension from 6" Lawrence
street and connections made for future extension to Middle street and
Aldrich road, a distance of 470 feet. Cost of $1,754.53.
Extended a section of 6" Main Dennett street from Thornton street
to Dame property, a distance of 168 feet. Cost of $768.00.
A 12" Main installed from end of original Main Middle road at True-
man property across Plains to Sherburne station. This Main makmg
second supply to standpipe and city, a distance of 3,050 feet. This
Main is now turned on. Cost of $12,126.40.
On connecting 12" Main it was found necessary to cut in 2 16" in-
serting gate valves on 16" Main, one at standpipe and one at Sherburne
station. First at standpipe cut in at cost of $764.62; second at Sher-
burne station at cost of $780. Total cost $1,544.62.
Feet of Mains laid—3,050 feet of 12", 956 feet of 6", 32 feet of 4", 713
feet of 2", a total of 4,751 feet.
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New 8" fire service Main installed at Hotel Wentworth.
New 6" fire service Main installe- dat Shapiro-Wagman Shoe Co.
NEW HYDRANTS
1st—On Little Harbor Road at Coolidge estate.
2nd—On new 6" Main Lawrence street.
NEW VALVES REPLACED
1—Lafayette road at South road.
1—Deer street at Garrett's court.
1—Lincoln avenue at Park street.
1—Market street at Hanover.
POSITIONS CHANGED
1—^Vaug-han street at Maplewood avenue.
1—Summer street at Chatham.
1—Thaxter road.
Leaks repaired on 5 Hydrants. Cost of snow removed $225.00. All
Hydrants packed and chains repaired as found necessary.
LEAKS ON MAINS
Repaired leaks on 6" Main, Stark at Dennett street. Cost of $46.74.
Repair leaks on 2" Main, South at Elwyn avenue. Cost of $51.08.
Repaired leaks on Haven lines at Hodgdon Pasture. Cost of $6.48.
Repaired leaks on 12" Main at Essex avenue. Cost of $25.42.
Repaired leaks on 2" Main at Humphreys street. Cost of $10.93.
Repaire dleaks on 4" Main, Ladd street at High. Cost of $10.32.
Repaired leaks on 2" Main, Friend street at Cass. Cost of $10.07.
12 leaks repaired on 8" spiral Main.
Newcastle fi'om Hotel Wentworth to Fort Constitution. Cost of
$105.10.
Repaired leaks on 12" Main, Middle road at Leavitt avenue. Cost of
$57.65.
20 leaks repaired. Cost of $323.79.
MAIN GATE VALVES
Repaired 2" valve. Market street at No. 159 $ 7.88
Repaired 6" valve. Fleet at Congress street 9.37
Repaired 6" valve, Vaughan at Deer street 9.37
Repaired 8" valve, Atlantic Heights tank 6.57
Repaired 6" valve, Hotel Wentworth 7.12
Repaired 2" valve. Little Harbor road 2.81
Gate valves tested in business section 20.72
Total $63.84
Services renewed, sidewalk to cellar, cost to property owners 29 in
number using 716 feet %" pipe, 70 feet 1" pipe.
Services renewed Main to sidewalk, cost to city 33 in number using
919 feet %" pipe.
I
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New services installed total cost to owners 40 in number using 1,809
feet %" pipe, 72 feet of 1" pipe and 26 feet of I14" pipe.
Inside services repaired cost to owners, 24 in number using 220 feet
%" and 24 lever stop and waste valves.
Services boxes repaired as found necessary at a cost of $274.71,
Services disconnected at Main out of use, 3.
Curb sliut-off replaced, cost to city, 5.
New drinking fountains replaced on all parks. Hovey fountain. Ward
fountain, Memorial bridge and Congi-ess street. Total amount of pipe
used, 3,664 feet of %" pipe, 142 feet of 1" pipe and 2* feet of 1^^" pipe.
PEVERLY LINES
Dover street reservoir—This year the reservoir was emptied and com-
plete cleaning of bottoms on each side made. The contents were hoist-
ed by tubs and hauled away by trucks, making the most complete clean-
ing done since use of same for Peverly water. Cost of $369.13.
Walls pointed and repairs to outlet pipe. Cost of $84.57.
34 leaks repaired on 10" spiral main upper lines, cost of $231.82; 12
leaks repaired on 8" in city, cost of $75.53. Total cost $307.35.
Air compressor revolving fund. Rented out 10 times. Credits to date
$449.76, expenditures $215.75. Made $234.01.
WORK AT PUMPING STATIONS
Sherburne Station
Steam lines repiped. Cost of $98.75.
Fire boxes rebuilt on boiler No. 2. Cost of $26.01.
Steam lines repaired. Cost of $11.87.
Gasoline service line repaired. Cost of $6.57.
Inside repairs made to building. Cost of $95.47.
Boiler No. 2 patched by C. M. Driscoll. Cost of $54.75.
Steam feed lines repaired. Cost of $11.25.
Venturi meter lines repaired. Cost of $26.99.
Shed repaired and roof shingled. Cost of $58.85.
Fire boxes rebuilt on boiler No. 7. Cost of $44.71.
Amount of soft coal—Sherburne station, 898 tons; Haven station, 20
J
tons. Total 1,099 tons.
Brush cut around swamp at station. Cost of $32.00.
Boilers repaired by Hodge Boiler Works. Cost of $305.36.
Roofing and windows repaired. Cost of $46.28.
Haven Station.
Boiler feed lines repaired. Cost or $27.61.
Fire boxes rebuilt, boiler No. 7. Cost of $40.74.
Inside and outside repairs to building. Cost of $63.87.
Leaks located and repaired on well lines. Cost of 5254.74.
Grounds around roadway and station trimmed out and trees cut down
making a vast improvement to same. Cost of $190.59.
Peverly Brook Station
Clutches welded and bearings replaced. Cost of $65.31.
Overhauled and general repairs made to motor. Cost of $176.20.
Shafting repaired on first gear. Cost of $44.13.
Suction line repaired. Cost of $10.62.
Trench made for exhaust line to swamp. Cost of $45.17.
Brush cut and dangerous trees removed. Cost of $165.06.
Coal—6% tons nut coal. Cost of $115.86.
METER DEPARTMENT
The meter department is in good order with a few changes to be
made.
Purchased in 1927 1 4" Meter, 1 2" Meter, 2 %" Meters and 51 %"
Meters. Total 55 Meters.
Installed on new services 40, removed meters 313, reset 255, large size
meters repaired on service 10. Private meters sold.
Meters now in stock—1 2" Vale compound meter, 3 1" Lambert meters,
7 %" Lambert meters, 34 %" Lambert meters, 1 %" Worthington metei',
5 %" Worthington meters, 1 %" Empire meter, 2 %" Nash meters, 2
%" Trident meters, 5 %" Watchdog meters and 1 %" Arctic meter. To-





Board of Public Works.
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Report of Board of Public Works
To the Honorable Mayor and Council,
Portsmouth, N. H.
Gentlemen:
We herewith submit the annual report of the Highway
Division of the Board of Public Works for the year 1927.
Maintenance and Repairs
STREETS
The usual amount of work, consisting of grading, reshaping and
patching holes has been necessary to perform during the year. Many
streets need miscellaneous minor repairs, but as a whole they are in as
good condition as possible with the funds available during the year.
ASHES
Ash collections were made every day in the year except Sundays and
Holidays. The City is divided into various routes and each route was
collected once a week. The ashes have been used in many cases to
grade private property and also hauled to the City dumps.
SNOW
Between January 1, 1927 and the Spring a large amount of snow fell.
It was necessary as usual to haul away the snow from the main streets
and side streets of the business section. All of the equipment which in-
cluded two tractors with plows, one truck with plow and sidewalk plows
were in use when necessary. Also several teams were hired to haul
away snow. In cases of large storms, night crews were employed to
expedite the snow removal in the business section.
This department was handicapped during one storm by trouble with
one tractor. Repairs were made and the tractor is ready for use.
Practically no snow came during the fall and winter up to December
31, 1927, but all equipments including the new 3% ton truck is available
and in order to care for the snow duinng the coming year.
SANDING SIDEWALKS
Sidewalks were sanded as necessary during the year and sand was
hauled to the City Yard for use during winter of 1927-1928. The ex-
pense under this class of work was very small compai'ed with other
years when there was more snow and ice.
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REPAIRING PAVING
Under this item we have been able to accomplish considerable work,
but not as much as needed. The various holes in the pavement were
patched and kept patched as well as possible. In addition the car tracks
on Islington street were covered with asphalt, between Spinney road
and Aldrich road, also between Pearl street and the Public Library. The
covering made a great improvement and provision should be made to
extend the work during the coming year.
GARBAGE
During the past year, about 1,500,000 pounds of garbage was coUectedr
and disposed of at the Incinerator. The labor connected with this class
of work consisted of two men every day except Sundays and Holidays.
The city was divided into routes and each route was collected once a
week.
TREE WORK
It has been necessary during the year to remove several dead trees in
various parts of the city. Those taken down had become very danger-
out and there are now a great many which should be removed but were
not on account of lack of funds.
The brown-tail moths were removed and the gypsy moths painted by
contract with Mr. Eugene Williams for $478.80.
A contract was executed June 8, 1927 with Mr. Herman E. Parker of
this city for spraying all trees within the city limits and was per-
formed at a cost of $785.70.
FOUNTAINS
The fountains, which have been in use during the previous years,
have been open and in use during this year. Several new bubblers were
purchased and installed to replace those worn out in use.
ROADS
The usual amount of maintenance work has been performed on the
roads of the city. As in the past a large amount of work was necessary
in the spring to keep them open and drain off the water, also filling in
with cinders or gravel.
Considerable grading has been done on the Gosling road and Peverly
Hill road. Scraping and grading was done on Little Harbor road. Most
all of the outside roads have required some attention and they would
have been repaired more extensively if funds had been available.
OILING ROADS
It has been possible to oil practically every street in the city including
Atlantic Heights. A contract for the oil applied was awarded to the
Standard Oil Company of New York. The employees of this depart-
ment hauled and spread the sand over the oil. All work including ap-




The principal bridge work accomplished has bee nthe replanking of
the bridge on Junkins avenue. The entire top was removed and now
planking laid on both the roadway and sidewalk section. It was neces-
sary in December to repair the surface of the bridge at Noble's Island.
The repairs necessitated considerable new material.
Work was started in the early fall on reconditioning the New Castle
bridges. In accordance with the legislature act of freeing the bridge of
tolls, it placed the maintenance cost of the first bridge and a portion of
the second bridge on the State of New Hampshire and the City of Ports-
mouth, and the charges to be divided equally. The act also placed the
maintenance cost of the remaining portion of the second bridge on the
State of New Hampshire. As this work has progressed under the direct
supervision of the State Highway Engineer the details of the recon-
ditioning are not available in this department.
TRAFFIC LINES AND BEACONS
The various traffic signals around the city have been kept in condi-
tion, also police traffic stands were repaired and painted for summer
usefl The traffic lines for pedestrians and parking autos were painted
and kept painted throughout the summer season.
SIDEWALKS
During the year it has been necessary to relay a large number of
places in brick sidewalks. The sections had sunk in and became very
dangerous for pedestrians. Many gravel sidewalks were graded and
leveled. Only the worst sidewalks were repaired and many of the need-
ed places could not get repaired.
SEWERS
The sewers in the city have given the usual amount of trouble as
previous records indicate. The main sewers have required considerable
clearing and rpairing and many private sewers have been cleared.
MOTOR EQUIPMENT
Owing to the age and condition of the motor equipment in this de-
partment several changes have been necessary. The Ford sedan for use
of the Superintendent was replaced by a Studebaker duplex-phaeton.
The Ford sedan came to a point of continuous repair and was not re-
liable. The two small Kelly-Springfield trucks purchased at the time
of the construction of the approach of the Memorial Bridge became
worn out and was traded toward a new three and one-half ton White
truck. The new truck was purchased from funds of the Water Division.
The 1926 model White truck has bee noverhauled and now its condition
as far as can be ascertained is good and suitable for the work required
of it during the winter.
The Ford truck used by the foreman, is in very poor condition. It is
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a 1923 model, has been in continuous use since the purchase and in a
great many cases is overtaxed in the work it is required to accomplish.
In connection with the tractors the 5 ton Holt outfit has accomplished
its work without dela^, and excessive cost. The Meade-Morrison 5 ton
outfit has caused considerable trouble during the early part of 1927. It
necessitated the purchase of several new parts and the manufacturer
furnished some parts free to replace parts which they had been troubled
with. This tractor was made ready and is still ready to use when neces-
sary.
STATE ROADS
The most important and needed improvement in this class of work
was the widening of a pox'tion of Sagamore avenue from near the resi-
dence of William J. Cater to the Rye boundry line. On account of the
discontinuance of the Portsmouth Electric Railway, the car tracks were
taken up at the expense of the Boston & Maine Transportation Com-
pany, leaving a wide unpaved section. The section graded up and the
asphalt surface extended over it, making about a twenty-four foot
paved road between the above mentioned points. The asphalt paving,
before the extension was very narrow and necessary for motor vehicles
in uassing to go off the asphalt and kept the shoulders toi'n up.
Lafayette road and Dover road was patched as necessary. The pav-
ing on Lafayette road has worn very thin and the edges have become
brittle. However the road has been put in as good condition as possible
with the funds available.
The shoulders on all state roads were scraped in from time to time
during the year. The guard rails along Lafayette road were repaired
and painted. With the large amount of travel on the road and the
number of accidents the rails have become damaged in some places.
The brush in the gutters of all state roads has been cut during the year.
PARKS AND PLAYGROUNDS
The usual care was taken of the Parks. Two men were kept busy
during the summer cutting grass, setting out and caring for flowers to
replace those damaged by mischievous persons. The baseball and foot-
ball field at the south playgrounds was covered with loam and rolled.
The field was kept in good condition during the season. The tennis
courts were kept marked and in condition during the entire season and
late into the fall. The courts were in constant use both during the day
and late in the evening.
During the school vacation, Mr. William Randall was employed as
supervisor of the boys, also Miss Mary V. Mullen as supervisor of girls
with Miss Mary Pike as assistant. Mr. Phillip Duffy was employed to
supervise the Pine street playgrounds. All the supervisors wei-e inter-





An asphg-lt surface was installed the entore length of Aldrich road
which extends from Middle to Islington streets. It was necessary to
cut down part of the hill, which lays about half way, and grade up
other portions.
CUTTS STREET SEWER
Owing to the condition of sewer drainage from the section of the
land between Cutts street and Central avenue, a new twenty-four inch
sewer was installed from the culvert on Cutts street across the land of
James Rinalducci also the land of W. R. Clark to the tidewater. The
installation eliminated an open drainage across the above mentioned
land.
WARD PARK
The triangular lot of land at the fork of Middle road and Monroe
street as far as Ward Park was given to the city by the late Thomas
Ward. It was plowed up and leveled off and loam was hauled. It was
possible to grade about two-thirds of it during the year. The remain-
ing work consists of completing the grading, sewing grass seed, erect-
ing memorial tablet, and installing cement curbing and gutter if funds
become available.
PAVING ON VAUGHAN STREET
In August, 1927, a new surface was put on the asphalt paving on
Vaughan street from Congress to Green streets. The remaining paving
on Vaughan street was widened nearly to Raynes avenue. The widen-
ing covered the part of the street formerly used for car tracks.
SKATING RINK
During the past few years, the making, maintaining and supervising
of the Skating Rink on the playgrounds was performed by contract.
This year the City Council appropriated the usual amount of $1,500.00
to this department and assigned the work here. Mr. John Steele was
appointed the supervisor and his duties are to see that the water is put
on when necessary to make ice and weather permits, keep the ice clean
and to supervise the rink. Arrangements have been made for removing
the snow after the storms. The first skating was not permissable un-
til about December 23, 1927. It did not last long on account of moder-
ating weather.
KENSINGTON ROAD
During the late fall, a road off Lawrence street was acquired by the
city and given the name of Kensington road. The principal part of
building and the small amount of grading was performed by Mr. Charles
F. Dodge who oi'iginally owned the land. Soon after the street was
accepted an appropriation of $350.00 was made to grade it. The street
grading was completed, but the sidewalks have not had any attention.
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TREE GUARDS
With the donatio nof a city official funds were provided to repair and
paint the guards around the memorial trees at the Plains. Several new
trees were planted around the rea.
GRANOLITHIC SIDEWALKS
During the past year, new granolithic sidewalks were installed at
nineteen different places in the city. The sidewalks were laid by con-
tract with Everett W. Trefethen. As shown in the following list the
sidewalks were laid at a total cost of $5,310.50 of which $2,675.74 was
the cost to the abutters and $2,675.76 was the cost to the city. The
abutters and the costs are as follows;
Cost to
Property owner and location Total Cost Cost to City Abutter
G. A. Gray, Daniels St $ 316.40 $158.20 $158.20
W. Abbott, Jefferson 85.54 42.77 42.77
Tober Store, Bow and Market 173.08 86.54 86.54
Douglas Shoe Store, Market 86.48 43.24 43.24
Mrs. F. Knight, State St 119.86 59.93 59.93
James Manuel, Park St 167.54 83.77 83.77
Mrs. C. Fernald, Dennett St 181.00 90.50 90.50
F. G. Tucker, Willard Ave 443.33 221.72 221.72
J. P. Connor, Willard Ave 172.04 86.02 86.02
G. B. Chadwick, State St 519.68 259.84 259.84
E. T. Trefethen, State St 553.02 276.51 276.51
R. Leighton, Middle St 282.68 141.34 141.34
Ch Immaculate Conception, Summer 429.76 214.88 214.88
M. L. Raynes, Lincoln Ave 141.94 70.97 70.97
John Noel, Lincoln Ave 390.54 395.27 195.27
O. W. Ham, Market St 243.61 121.81 121.81
E. C. Matthews, Islington St 664.64 331.82 331.82
Stanley Nelson, Orchard St 140.06 70.03 70.03
John Frank, Russell and Market .
.
241.19 120.60 120.59
Total $5,351.50 $2,675.76 $2,675.74
Recommendations
STREET SIGNS
One of the most important items which should receive early consid-
eration is the matter of street signs. Undoubted, it is not even no-
ticeable to the majorit yof inhabitants of this city, but it is a great ben-
efit to visitors and tourists who come here during the summer monhs.
Most of the inhabitants of the city rarely notice whether a sign is on
the street they live, or ai^e going, because they are familiar with the
street names, taut such is not true of strangers. Every street in the
city needs either a sign insta'led or the present sign made clear.
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INCINERATOR
The same condition now exists as was reported in the annual report
for 1926, relative to the stack at the Incinerator, on South street. It has
coi-roded badly and should be scraped and repainted.
The arch roof of the incinerator fire box has been badly burned and
caused the roof to settle. It should be rebuilt and it would necessitate
repairing the concrete floor over the fire box roof.
WIRE FENCES
The wire fence around the dump on South street, also wire fence on
both sides of Junkins avenue and fences around City Yard have cor-
roded and need painting for preservation.
SAGAMORE BRIDGE
An asphalt surface should be installed on Sagamore Bridge. The
complete bridge is now in good condition and has not needed any at-
tention during the year. It is particularly necessary to resurface it on
account of the section used by car tracks. This section was turned over
to the city by the Boston & Maine Transportation Co. The section is
bare and with an asphalt surface the top would be preserved for a num-
ber of years.
COVERING CAR TRACKS
Provision should be made during the coming year to put an asphalt
surface over the car tracks on Middle street, Congress street, Market
street and sections of Islington street. On these streets the car tracks
are still in place and in most cases are higher or lower than the pav-
ing and makes dangerous driving during inclement weather.
SIDEWALKS
The sidewalks in the city need considerable repairing. The gravel
sidewalks need grading and the brick sidewalks need relaying. With
the streets in comparatively good condition it would be very beneficial
to provide funds to make extensive sidewalk improvements during the
coming year.
PROPERTY AT BOYNTON PARK
The barn used in connection with the house at Boynton Park, formerly
Pierce Island, needs to be repaired and reshingled. Many improvements
have been made to the property and it is now in a condition that oc-
cupants can be obtained who will preserve the property rather than de-
stroy it as has been done heretofore.
ROAD SCRAPER
The present road scraper is in very poor condition due to age and use.




The city would greatly benefit by purchasing a vacuum street sweep-
er. "While the first cost would be rather high, it would make it pos-
sile to clean several times as much surface as the present method al-
lows. The labor spent during the sweeping season would very nearly
purchase a vacuum sweeper.
TREE SPRAYING
During the past years the spraying of trees has been done by contract.
Like most contracts the contractor wishes to make as much money as
possible and very careful supervision is necessarj' to protect the trees.
It is considered that it would be an advantage to the city to purchase a
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Report of Meat Inspector
Portsmouth. N. H., Dec. 31, 1927.
Hon. Mayor and Members of City Council.
The following is my report for the year 1927:
ANIMALS SLAUGHTERED
Veal 963 Lamb 48
Hogs 114 Beef 252
PASSED FOR FOOD
Veal 950 Lamb 48
Hobs 114 Beef 247%
CONDEMNED
Veal—Thirteen (13). These were under weight and age
Beef—Four and one-half. One for lead poisoning. Three for tubercu-
losis. One-half was bruised from improper handling when dressing.
HAVEN T. PAUL, V. M. D.,
Inspector of Meat.
7d
Report of the Librarian
For the Year Ending December 31, 1927.
Volumes in the Library, January 1, 1927 30,197
Added by purchase 1,247
Added by gift 460
Added by binding 32
1,739
31,936
Worn out or superseded volumes withdrawn 840
Volumes in the Library January 1, 1928 31,096
New borrowers registered 903
Magazines subscribed to 56
Magazines presented regularly 14
Average Sunday afternoon attendance in Reading Room 12
Total Sunday afternoon attendance in Reading Room 233
Sunday afternoons open 20
Cash on hand, January 1, 1927 $ 30.46
Receipts, non-resident fees 53.00
Receipts, fines, etc 519.83
Total $603.29
Expended, books, supplies, express, etc 402.81
Cash on hand January 1, 1928 $200.48
Gift from two friends 45.00
Total Cash on Hand $245.48




















Report of the City Marshal
Portsmouth, N, H., December 31, 1027.
']'o the Board of Police Commissioners,
Portsmouth, N. H.
Gentlemen:
I have the honor to submit the following report for the
year ending at date, with amount of fines and costs collect-
ed:
NUMBER OF ARRESTS AND CAUSE OF ARRESTS
Abandonment 1
Adultery 2





Brawl and tumult 1
Breaking and entering 5




Evading car fare 3
Fornication 4
Gambling 12
Gambling house, maintaining 1
Idle persons 7
Idle and isorderly 2
Illegal transportation liquor . 3
Insanity 2
Keeping cider for sale 1
Keeping wine for sale 1
Store doors found op<^n
Police patrol
Value of stolen property lecovered
Keeping malt liquor for sale . 1







Obtaining money under false
pretenses 1




Selling spirituous liquors .... 3
Selling alcorub 1
Sick cared for 2
Suspicion 18
Stealing a ride 1
Violating pure food law 3
Vagrants 5
Violating City Ordinance ... 2
Witness 3





Received of Bank Watch $500.00
Amount paid out foi' ineidetnals 37.99






The within report of the City Marshal of the City of
Portsmouth, N. H., for the year ending December 31, 1927,
is hereby accepted and adopted as the report of the Police






Report of Superintendent of Fire Alarms and
Inspector of Wires and Poles
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:
The Fire Alarm system is in good working condition at
the present time and we have this year replced four of the
older boxes, which have been in service for over thirty
years, with the latest type Gamewell Peerless Succession
Positive non-interfering type; this now makes a total of 12
of this latter type having been changed and placed in the
business section of the city. I would recommend that a few
be changed each year until all the obsolete type have been
replaced.
The Fire Alarm circuit No. 2 has been removed from the
old poles of the Portsmouth Electric Street Railroad Com-
pany on Middle road from South street to the Portsmouth
Plains and transferred to the joint line of the New England
Telephone and Telegarph Company and Portsmouth Pow-
er Company, the old poles having been taken down.
Circuit No, 1 has been rebuilt from High street through
Hanover and McDonough streets to Dover street and the
wires removed to joint poles on opposite side of the street
and the old poles removed which were in a very dangerous
condition.
I would strongly recommend the purchase of another
Motor-Generator set for the charging of the storage battery
at the Central Station as at the present time we are very de-
pendent upon the one now in service, and in case of break-
down our system will not run over 48 hours.
Respectfully submitted,
H. E. TRAFTON,
Supt. of Fire Alarm.
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Report of Fire Department
Portsmouth. X. H., January 26, 1928.
To the Honorable Mayor and City Council.
Gentlemen:
—
I herewith submit to you my Annual Report of the Ports-
mouth Fire Department for the year ending December 31,
1927.
The department has answered 119 alarms, as follows: 19
Bells, 102 Stills, this including 17 out-of-town calls (Rye
7, Greenland 3, New Castle 4, Newington 1, Kittery 1, and
Xorth Hampton 1). Boy Scouts calls for Forest Fires 2.
Our largest damage this year was the fire on Lafayette
road, the burning of a barn and two outbuildings known as
the "Main Farm." Xot bein gable to get any water, the fire-
men were helpless, but some of the small buildings were
saved with the Chemical Tank.
The next fire of any amount was on the Tug Boat Mitch-
ell Davis, which started from a back-fire in the boiler. This
fire did considerable damage before it was extinguished.
This department is in excellent shape, the machines be-
ing in perfect repair and the paint and varnish in good
shape.
Under recommendations, I would suggest that the fol-
lowing items be given your earnest consideration, namely:
A few more boxes at the West End, a hydrant on Pen-
hallow street. The enforcement of the City Ordinance re-
lating to parking of autos, especially on Church street,
where a dangerous practice exists, resulting in the blocking
of this street. The purchase of 1000 feet of hose.









Second Assistant—George E. Cox,
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PERMANENT MEN
George Gogan, Arthur Gox, Frank Amazeen, Duncan Cam-





G. E, Gentlemen. R. H. Anderson. G. W. Odiorne. T. R.





George Moore, Frank Gillispie. Newton Ward, Arthur





Bernard Hersey. Frank Dyer. Gardner \\'itham, James






G. R. Palfrey, H. L. Gritchley. G. ^L Miles, A. F. Had-
dock, G. O. Johnson, W. H. Appleton,
SUPPLY WAGON
John Bridle, Guy Trueman.
In closing my report, I wish to extend my thanks and
appreciation to the members of the Portsmouth Fire De-
partment for their faithfulness and the prompt manner in
which they have discharged their duties assigned to them,
also to the Mayor and Gity Gouncil, the Police Department,
the Boy Scouts, the Board of Public Works, the Salvation




Ghief, Portsmouth Fire Department.
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Report of City Solicitor
To the Honorable Mayor and City Council.
Gentlemen:
—
I beg to submit, herewith, my report as City Solicitor for
the year 1927.
The duties of the office, consisting in part of the drafting
of all legal instruments; prosecuting all suits brought by
and defending all actions brought against the City; and fur-
nishing a written opinion of any legal question or subject
submitted—having been performed by me.
There are two cases against the City pending in our Su-
perior Court at this time, namely, Portsmouth Gas Com-
pany vs City of Portsmouth and Thomas Bailey Aldrich Me-
morial vs City of Portsmouth, both of which are petitions
for the abatement of taxes.
The City Ordinances provide that the City Solicitor "Shall
commence and prosecute before the police court all suits
and complaints that may be brought by order of either the
Mayor, the iCty Marshal, the Assistant Marshal or the Board
of Health for the violation of any ordinance of the City or
law of the State." As I have done this for the past year it
has been with the realization of how powerful a force for





Report of City Physician
Portsmouth, N. H., January 16, 1928.
To His Honor the Mayor and City Council.
Gentlemen:
The health conditions of patients of the City for the year
1927 was very good, much better than in years past. There
has been no contagious diseases among the City Poor.
There has been one death. There was a number of chronic
cases, mostly due to old age, which are carried along from
year to year, and which we have in our care at this time.
The living conditions of our City charges seems to be im-
proving, as the years pass.
Respectfully,







City of Portsmouth, N. H,
For the Year Ending December 3
1
1927
At the regular meeting ol' the Board of Instruction held
January 10. 1928. the annual reports of the Secretary of the
Board of Instruction and the Superintendent of Schools
were presented, accepted by the Board, and ordered trans-
mitted to the City Council as the report of the Board.
HARRY L. MOORE, Secretary.
Central Office, School Department
CITY HALL. DANIELS STREET
SUPERIXTEXDEXT OF SCHOOLS
Harry L. Moore
Office Hours—School Eteys, 8 to 9 and 4 to 5.
157 Richards Ave.
Saturdays S to 12
CLERK
Alice M. Chase
Office Hours—^Daily. S to 12 and 1.30 to 5.
24 Friend Street
Saturdays. 8 to 12
TRUANT OFFICER
Richard D. McDonougrh
Office Hours—School Days, 9 to &.30 and 2 to 2.30.
-547 State Street
CALENDAR
Terms—September 12 to Dec-ember 21. 1927.
January 3 to February 17, 1928.
February 27 to April 20, 1928.
April 30 to June 20. 1928.
Holidays—October 12. November 24 and 2-5. 1927. May 30. 1928.
SCHOOL SESSIONS
Kindergarten: 9 to 12.
Grade I: 9 to 11 and 1.30 to 3.30.
Grades H to ^T: 9 to 12 and 1.30 to 3.30.
Junior High School. Grades ^TI and \TIl: 9 to 12 and 1.30 to 3.30.
High School: S.lo to 1.
SCHOOL SIGNALS
When the signal 2-2-2-2 sounds at 7.10 A. M. there will be no morn-
ing session for all schools. ^STien the signal sounds at 7.30 A. M. there
will be no morning session for kindergarten to sixth grade inclusive;
the high schools will be in session but absence will not be counted
against perfect attendance. When the signal sounds at 12.45 there
will be no afternoon session for all schools.
ORGANIZATION OF BOARD OF INSTRUCTION
1927
MAYOR, CHARLES M. DALE, 25 Mark Street, Chairman, Ex-officio.
ALFRED GOODING, 40 Court St. Term expires January, 1928
PEARL S. GRAY, 443 Lincoln Ave. " " " 1929
WILLIAM S. JONES, 134 Pleasant St. " " " 1928
JOHN L. MITCHELL, 33 Pleasant St. " " " 1928
IRA A. NEWICK, 250 Highland St. " " " 1930
HARRY W. PEYSER, 259 Miller Ave. " " " 1930
EDWARD SEYBOLT, 70 Highland St. " " " 1930
LUCIUS H. THAYER, 664 State St. " " " 1930
HENRY B. TILTON, 1229 South St. " " " 1929
JOHN W. TONER, 506 Middle St. " " " 1929
GLADYS A. WARREN, 50 Willard Ave. " " " 1928
MARY L WOOD, 845 South St. " " " 1929
Secretary and Superintendent of Schools,
HARRY L. MOORE 157 Richards Ave.
Board Meetings: Regular Meetings are held in City Hall, at 7.30 P. M.,
on the second Tuesday of each month, except August.
Committees
Committee on High Schools—Thayer, Wood, Peyser, Seybolt.
Committee on Elementary Schools—Newick, Gray, Jones, Toner.
Committee on Training School and Educational Materials—Gooding,
Mitchell, Warren, Tilton.
Committee on Schoolhouses—Seybolt, Tilton, Jones.
Committee on Finances—The Mayor, Thayer, Newick, Gooding, Seybolt.
ORGANIZATION OF BOARD OF INSTRUCTION
1928
MAYOR, FERNANDO W. HARTFORD, 133 Miller Avenue, Chairman,
Ex-officio.
ALFRED GOODING, 40 Court St.
PEARL S. GRAY, 443 Lincoln Ave.
WILLIAM S. JONES, 134 Pleasant St.
JOHN L. MITCHELL, 33 Pleasant St.
IRA A. NEWICK, 250 Highland St.
HARRY W. PEYSER, 259 Miller Ave.
EDWARD SEYBOLT, 70 Highland St.
LUCIUS H. THAYER, 644 State St.
HENRY B. TILTON, 1229 South St.
JOHN W. TONER, 506 Middle St.
GLADYS A. WARREN, 50 Willard Ave.
MARY I. WOOD, 845 South St.
rerni expires
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REPORT OF THE SECRETARY
To the Board of Instruction:
—
I herewith submit to you my annual report as Secretary
of the Board of Instruction for the City Fiscal Year ending-
December 31, 1927. The School Fiscal Year closes June
30, when reports in detail are submitted to the State Board
of Education and the State Tax Commission. These two
fiscal periods overlap. Comparison with school systems
outside the city must be based upon the School Fiscal Year
from July 1st of one year to June 30th of the next. On
this basis this following is of interest:
AVERAGE COST PER PUPIL
July 1, 1926—June 30, 1927
IN HIGH SCHOOLS (Grades IX-XII)
Average for all High Schools In New Hampshire—$142.66.
In Portsmouth High School—$86.92 (39% below the average for the
State).
IN ELEMENTARY SCHOOLS (Kindergarten—Grade VIII)
Average for all Elementary Schools in New Hampshire—$73.84.
In Portsmouth Elementary Schools—$63.56 (14% below the average
for the State).
IN ALL SCHOOLS TOGETHER (Kindergarten—Grade XII)
Average for all Schools in New Hampsh're—$85.88.
In all Portsmouth Schools—$71.80 (17% below the average for the
State).
Following are the items of revenue and expenditure for
the City Fiscal Year 1927 together with the corresponding
items of the year preceding. A comparison shows an in-
crease in expenditures over 1926 of $12,001.23, a sum near-
ly sufficient to cover the increase in teachers' salaries foi'
that year, namely $12,930.09, due to additional teachers and




Appropriation and Credits $103,812.84 $174,544.71
High School Tuition 4,710.05 5,942.76
Dog Licenses 823.44 831.06




Supervision (Excess) 2,200.00 2,500.00
Clerk 1,200.00 1,350.00
Attendance Officer 700.00 700.00
General Office Expenses 484.77 660.71
4,584.77 5,210.71
Instruction
Salaries of Teachers 121,138.63 134,068.72
Text Books 3,998.47 4,208.31
Pupils' Supplies 3,997.25 4,117.58
Other Expenses of Instruction 1,579.52 1,940.32
130,713.87 144,334.93
Operation and Maintenance




Janitors' Supplies 729.22 651.01















Alterations of Old Buildings 3,170.83 1,644.61
New Equipment 3,487.82 2,506.49
6,658.65 4,151.10
Evening School 870.13 910.50
Total $169,632.14 $181,633.37
TOTAL COST PER PUPIL OF AVERAGE MEMBERSHIP
Excluding Evening School
1923 1924 1925 1926 1927
$64.96 $71.74 $67.35 $69.16 $71.80
The total pupil cost of $71.80 for the fiscal year 1927 was
distributed as follows
:
For General Control (Supervision and office) $ 2.07 or 2.9%
Instruction (Teachers, books and supplies) 57.34 or 79.9%
Operation (Janitors, fuel and repairs) 7.88 or 11.0%
all other expenses 4.51 or 6.2%
$71.80 100.0%
The above per pupil cost of $57.34 for instruction covers
the following items:
For Teachers' salaries $53.27
For Text books 1.67
For Supplies 1.63
For other expenses of instruction 77
1.34
Respectfully submitted,




Seven teachers left the schools during the year; the di-
rector of drawing, five from the high school, and one from
the elementary schools. Six of these left for larger posi-
tions and one to be married. One additional teacher was
assigned to the high school, one at the Heights, and.one at
the Training School.
In filling vacancies every effort has been made to find
those best qualified for the specific w-ork to be done. Ap-
plications have been numerous and only candidates have
been considered who possessed the personal qualities, and
the professional training and experience required in Ports-
mouth. Merit and merit only is the basis for appointment.
TEACHERS RETIREMENT
A glance at the dates of appointment of some of the old-
er members of our teaching staff suggests an obligation the
city has not yet assumed. I refer to some plan for retire-
ment. The Supreme Court having ruled that under the
State Constitution no permanent pension system is possible
in New Hampshire, the only remaining alternative seems to
be a local plan of annual appropriation for teachers who be-
cause of age may retire from active service. Already sev-
eral cities of the state have adopted such systems with prof-
it and satisfaction. Probably not more than two or three
teachers in Portsmouth would fall under the provisions of
such a plan at any one time resulting in but a slight financial
burden to the city. I recommend that this matter be taken
up by committee or otherwise in order that if necessary the
required permission may be secured at the next session of
the Legislature.
SCHOOL YEAR
The length of our school year has been raised to 177 act-
ual teaching days, still three days short of the 180 stand-
ard. I trust the current year may show the full 180 days




A continued attempt was made last summer, in co-opera-
tionwiththe City Committee on Public Buildings and Places,
to go a step further in the improvement of school grounds.
Some progress was made at each building towards a care-
fully considered plan for more attractive surroundings. But
funds were limited and in some instances one improvement
led to immediate need for another and there resulted but
little to show for the effort. A plan of grounds has been
prepared for each building and I recommend that such plans
or others be accepted by the Board and a sufficient appro-
priation made this year to make possible some real pro-
gress. I further recommend that the control and improve-
ment of all school grounds be vested in the School Depart-
ment.
PHYSICAL EDUCATION
Not until the schools have the benefit of an adequate gym-
nasium can the possibilties of physical education be ob-
tained in Portsmouth. Through the courtesy of Major A.
L. Smith the State Armory is again available two periods a
week for girls, and the Y. M. C. A. management generously
offers the use of their gymnasium for boys; but these op-
portunities reach only the few. The majority must confine
their activities to the simple exercises that can be conducted
in class room aisles. This practice is of value yet fails to
reach the full benefits of a physical education program.
In the high school there should be many teams in the
several competitive games, and the girls have equal chance
with the boys. Intra-mural games should be first and inter-
school contests of secondary importance. There should be
some regular physical activity for every member of the
school. The development of group leaders among the stu-
dents is excellent, and with the part-time assistance of sev-
eral instructors the whole program could be worked out
to advantage. All this must wait, however, until more room
is available including a full time gymnasium, and a larger
teaching staff.
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NEW HIGH SCHOOL ANNEX
The completion of the new annex and the employment of
an additional instructor in the shops will enable a very de-
sirable revision of the daily time table of the school. The
basement will be used for the machine shop, and the ma-
chines motorized, thus eliminating the extreme noise and
vibration upstairs through the belts and shafting bolted to
the ceiling. The two rooms on the main floor will be fitted
for Domestic Arts, at the same time being available for
classes in other subjects as may be needed. The entire an-
nex has been planned for the future. While relieving some-
what the shop congestion at present it will serve equally
well for senior high school purposes should Grade IX be re-
moved from the building on the completion of a new junior
high school, and the inauguration of the 3-3 plan.
DO YOU REMEMBER
—
1. How many teachers there are in Portsmouth?
High School, (including- Head- Elementary 42
master and Librarian) 29 Kindergarten 6
Junior High (including Prin- Special Classes 2
"P^'> 13 Diretcors 3
2. How many teachers hold permanent State Certifi-
cates?
High 12 Elementary , 42
Junior High 6 Kindergarten 4
3 How many teachers in Portsmouth who have served
in the city schools twenty-five years or more?
^'^^ ^^hool 1 Elementary 7Junior High 2 Kindergarten ]'. 2
4. How many teachers in Portsmouth attended a sum-
mer school last summer? 6.
5. What is the average annual salary of Portsmouth
teachers (including principals) for the current year?
High School, (men) ....$2,225.00 Junior High (women) .. 1,337.50High School (women) . . 1,485.00 Elementary 1 240 82
Junior High (men) 2,600.00
13
6. What the enrolment was in the schools January 1,
J 028? 2511.
7. How many non-resident pupils were registered Jan-
uary 1, 1928? 112,
8. What is the average age of pupils entering high
school? 14 years, 6 months.
9. What per cent of boys in the high schols are taking
Mechanic Arts? 65%.
10. How many students graduated from the High School
in June 1927? 119 (boys 43, girls 76).
Academic 45 Domestic Arts 19
Commercial 30 Mechanic Arts 25
11. What each pupil cost the city for the year ending
June 1927?
High $86.92 Elementary 63.56
12. How many nights evening school was in session?
02.
13. What Portsmouth charges non-resident pupils for
tuition?
The average cost per pupil for instruction fo rthe preceding school year.
In High School $75.42 year In Elementary Schols 47.50 year
IN FORTY YEARS
Popular education in this country is an experiment. Never
before has a people undertaken to give to all children such
opportunity for acquiring knowledge or effecting individual
development. Since 1890 the population of the United
States has increased 79%. In the same period elementary
school attendance has increased 156%; while high school
attendance has increased over 2400%. Adults of today,
themselves pupils in the 90's, out of their own faith in edu-
cation, are responsible for this unprecedented condition.
The call for trained minds, the spirit of inquiry, the desire
for truth, has made the public school the outstanding Am-
erican institution and the wonder and envy of the foreign
world. As a social institution it is constantly in a state of
change, beset by criticism and pressure, yet adjusting itself
remarkably to new conditions and demands. It is not per-
fect and by its very nature never will be perfect, yet I ven-
14
ture to say that no human organization displays a larger re-
turn for the time and money expended. So great has im-
provement been in these forty years that an ordinary junior
high schol today is reaching well the level of high school
grade of forty years ago, and the modern high school is
meeting standards set by the best colleges of that time.
WHAT IS AHEAD
Revision of programs of study. The work of the senior
year in particular must be so arranged that there will be
less strangeness encountered during the period of adjust-
ment after graduation. This work must be conducted more
on the project plan under situations as near like those in life
as it is possible to make them.
Again the schools must continue forcefully to stress the
individual's responsibility to society, in school and out. The
good citizen of tomorrow must act the part today. He must
be led to see and having seen be required as a social obli-
gation to act accordingly.
Then there is the necessity of ample home study by high
school students to assure adequate preparation for the years
ahead. More and more exacting are the demands placed
upon the high school graduate, requiring a corresponding
seriousness of application to the work prescribed in school.
Both the student and parent must realize their responsibili-
ty.
In the matter of equipment the motion picture and the
radio are rapidly becoming important factors in the educa-
tional program. Reels of great value are now available for
the teaching of history, geography and science; and plans
are under way for radio broadcasting of the finest of musi-
cal programs for purposes of instruction and music ap-
preciation. Schools of tomorrow will be equipped to utilize
these advantages.
With the changing times education moves ahead, be-
coming increasingly essential to the maintenance of Ameri-
can democracy and the perpetuation of its ideals. The
city's greatest industry is the conduct of its public schools.
Respectfully submitted,
H. L. MOORE, Superintendent.
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REPORT OF THE HEADMASTER
December 31, 1927.




I herewith submit my first annual report as Headmaster
of the Portsmouth High School.
The total registration for the school year ending June 16,
1927, was 747.
The total registration this year is 737, and the actual
membership today is 704. Of this number 107 are non-











The enrollment by classes appears in the following table:
Boys Girls Total
Post-graduates 3 3
Seniors 62 71 133
Juniors 84 94 178
Sophomores 108 84 192
Freshmen 112 123 235
741
My impression of the work of the High School, gained in
the short time I have been here, is very favorable. Pupils
and teachers, though crowded, are very considerate and
cheerful. It would seem that the cramped conditions un-
der which some of the work is done have tended to create
a spirit of thoughtful consideration- and friendly forbear-
ance that is gratifying.
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The new addition to the building, which is nearly com-
pleted, will give us an excellent machine shop for the Me-
chanic Arts Department, in the basement. All of the ma-
chinery will be removed from the main building, eliminat-
ing the noise and vibration which has long been disturbing
to the work of the class rooms. The added room thus
made available will relieve the congested condition of the
machine shop.
On the first floor of the addition, rooms, with physical ap-
pointments well adapted for their own use, have been pro-
vided for the Domestic Arts Department. Domestic Arts
classes which have been meeting in the corridor with prac-
tically no equipment, will now have attractive class rooms
with modern facilities. This will doubtless result in an en-
larged enrollment in that department next year.
Traffic through the building is guided by student officers.
That is very satisfactory and results in orderliness and helps
to expedite passing to and from classes.
The school lunch is popular with the students. The new
counters recently installed make possible more orderly and
efficient service. The lunch room, which was formerly an
unattractice part of the basement, is now an inviting place
for the students to spend their recess periods. A storm en-
trance placed at the east basement door, would help to keep
out the cold which now frequently makes the lunch room
not only uncomfortable, but endangers the health of the
pupils.
Physical Drill classes which were formally conducted in
the Y. M. G. A. gymnasium, have, for good reasons, been
discontinued. Physical drill for an eight-minute period is
held for all pupils just before recess. While the exercises
that can be used in our crowded class rooms are limited,
we believe the drill worth while, but a poor substitute for
real gymnasium work.
Portsmouth High School has joined the Interscholastic
Debating League, conducted by the University of New
Hampshire, this year. While our teams will be made up
of inexperienced debaters, they will get valuable training in
this activity.
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A word of commendation is due the Whipple and Paroch-
ial schools for the high standard of work that they are do-
ing in the grades. Few high schools have entering pupils
better prepared for their work than is the case in Ports-
mouth.
The following table shows that of last year's graduating
class of 119 members, 53 are attending these institutions of
learning:





Bentley School of Accounting
Noel, Harold












































































Music . . . . . . Selected
High School Orchestra
Invocation,
Rev. E. S. Tasker
Singing, "Music of Spring" . .J. Ivanovici
High School Chorus
Presentation of Class Gift,
William C. Walton, Jr.
Acceptance,
Rev. Lucius H. Thayer
(For the High School Committee)
Singing, "Awake! Awake!" . Charles W. Cadman
Presentation of Haven Medals,
Mr. Harry W. Peyser
(For the High School Committee)
Address,
Rev. Henry H. Crane, D. D.
Violin Solo, "Le Deluge Prelude Op. 45" D. Saint Saens
Carlo Lanzilli
Conferring of Diplomas,




Ry the Class of 1927
To the Printing Department, $75.00.
To the Library, a large unabridged dictionary and stand,
a set of Compton's Encyclopedia.
To start a Moving Picture Fund, $75.00.
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HAVEN MEDALS 1926-1927
General excellence for the first two years—Elizabeth
Sise Newick.
General excellence for the last two years—Prances Sie-
gel, Frank Washburn Peyser.
Excellence in mathematics for three years—Mildred Isa-
bel Adell, Charles Franklin Pearson.
Excellence in English for four years—Frances Siegel,
Frank Washburn Peyser.
Excellence in Latin for four years—Frances Siegel.
Excellence in French for three years—Frances Siegel.
Excellence in history for two years—Frances Siegel.
HONORABLE MENTION FOR THE YEAR
1926-1927
General excellence for the first two years—Margaret Dur-
gin, Frances Liberson.
General excellence for the last two years—Louise Grant,
Florence MceLan, Leonard Schurman, William Walton,
Rose Yoffe.
Excellence in mathematics for three years—Elroy Clark,
Gertrude Herlihy, Malcolm MacLachlan, Doris Moulton,
Preston Rolfe.
Excellence in English for four years—Louise Grant, Rose
Yoffe.
Excellence in Latin for four years—Florence McLean,
Frank Peyser, William Walton.
Excellence in French for three years—Fannie Black, Bes-
sie Fleischman, Jane Kalinsky, Philip Lydston, Florence
McLean, Elinor Meehan, Frank Peyser, William Walton,
Rose Yoffe.
Excellence in history for two years—Olga Ferrini, Louise
Grant, Rose Yoffe.
On the whole the work of the school is going on in a
very harmonious manner, and an endeavor is being made to







REPORT OP THE ATTENDANCE OFFICER
For the Year Ending December 31, 1927.
Lack of Other
Schools Truants Cause Sickness Tardiness Clothing Causes Total
High 1 1
Whipple 19 15 9
Farragut 4 12 2
Haven 15 21 12 4 1
Lafayette 1





St. Patrick's . . 7 7
"Totals 58 81 33 7 1 16 196
Found at work illegally 2
Number of inspections 120
Number of visits to homes 209




Monday, October 3, 1927 to Thursday, March 15, 1928
62 Nights
TEACHERS:
Fannie C. Chapman, Principal
English Mechanical Drawing
Fannie C. Chapman William Bettencourt
i
Elizabeth E. McDonough Typewriting
Avis Varrel Mildred A. Lydston
Chemistry, E. Bliss Marriner
Total enrollment Ill
American 44 German 1
Irish 17 Cuban 1
Russian 11 Scotch 1
Italian 18 Polish 3
French Canadian 7 Nova Scotian 4
Greek 4
Per cent of attendance 81.
Oldest, 68 years; youngest, 15 years.
Under 21 years of age, 52.
REPORT OF THE SCHOOL SAVINGS BANK
December 31, 1927
Enrolment of Schools Participating 1800
Number Pupils Pai'ticipating 1500
Per cent Participating 83
Average Annual Deposit per Pupil $2.32
22
FINANCIAL STATEMENT
Amount on hand January 1, 1927 $2,212.63
Total Deposits January 1-December 31, 1927 3,477.68
$5,690.31
Total Withdrawals January 1-December 31, 1927 1,251.93
Balance of Deposits, December 31, 1927 $4,438.38
Interest Credited January l-Decemter 31, 1927 91.03
Amount on hand January 1, 1928 $4,529.41
This amount is on deposit at 4% in the following local banks:
First National Bank, Savings Department.
Piscataqua Savings Bank.
Portsmouth Trust & Guarantee Company.
Pox'tsmouth Savings Bank.








"The Teacher Outside of School"
"The Project Method"
Music, Selected
"The Teacher as a Problem Solver
Music ....



















Miss Florence M. Hale
Agent for Rural Education in Maine
Mrs. Gladys A. Warren





The Teacher as a Problem Solver
The Teacher Outside of School
A Progressive School
Changes in the Curriculum
Play in Education
Character Building in Modern Edu-
cation
•Honorable mention for essay,
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REPORT OF HEALTH NURSE FOR THE YEAR
1926-1927
No. notices No. cases
No. cases sent to ti'eated
found by parents by since last
examiner examiner examination
Malnutrition 37 35 5
Defective vision 58 35 20
Defective hearing 51 51 19
Anaemia 91 57 33
Nervous disease 20 10 6
Cardiac disease 7 6 2
Pulmonary 20 19 12
Skin disease 47 47 33
Pediculosis 97 97 97
Orthopedic defects 8 8 6
Defective teeth 107 73 53
Hypertrophied tonsils 104 97 38
Adenoids 30 30 5
Defects of breathing 21 21 11
Enlarged glands 21 21 9
Unvaccinated 28
Unvaccinated (without proper ex-
cuse) 5 5
Scabies 2 2 2
Tuberculosis 61 61 59




Tonsilitis 43 25 43
Whooping Cough 32 14 32















Hospital visits (Removal of children's tonsils) 16
House to House calls 1751
Follow-up cases (weekly visits) 670
Children examined at office 1253
Children taken to oculist 19
Children re-examined at school for different causes 1506
Glasses obtained 10
In need of thorough physical examination 22
KATHERINE C. MULLIN
Board of Health Nurse
25
GENERAL STATISTICS FOR SCHOOL YEAR
1926-1927
Number of children between the ages of five and sixteen in the
city, Octobei' 1, 1927, according to the census 2645
Boys 1300
Girls 1345
Whole number of different pupils registered during the year 2856
Whole number of different pupils registered, not previously regis
tered in any school, in the state during the school year 2814
Boys 1386
Girls 1428
Number under five years of age 52
Number between five and eight 668
Number between eight and fourteen 1183
Number between fourteen and sixteen 457
Number between sixteen and twenty-one 387
Number over twenty-one 67
Average membership 2517
Average daily attendance 2363
Average daily absence 154
Percentage of daily attendance 94
Number of tardinesses 1909
Number of pupils not absent or tardy 220
Number of pupils, non-residents in High School 94
Length of school year in weeks 37
Number of visits of superintendent 487
Number of visits by members of the Board 89
Number of visits by citizens 2121
20
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The following table shows the September census, total
enrollment, average membership and average attendance
of the schools as given in the annual reports published from
1900 to 1926, and also the same data for the fall term of the
present year.
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CHANGES IN THE TEACHING STAFF
Resignations
High—January, Helen E. Barksdale, Harold Lyon; June,
William Y. Morrison, Doris E. Russell, Ruth H. Sterling.
Lafayette—June, Helen F. Butler.
Director of Drawing—June, Bernice Peavey.
Appointments
High—February, E. Bliss Marriner; July, Clarence G.
Sanborn; September, Irving T. Dicey, Louise Tobey, E. Alice
Melendy; October, Ruth M. Ashton.
Farragut—September, Edith F. Austin.
Haven—September Nina P. Trueman,
Atlantic Heights—September, Frances A. Chase.
Director of Drawing—September, Marion A. Costello.
Transfers (September)
Gertrude M, Moran, Farragut to Lafayette.
Martha Farrington, Haven to Cabot.
Annie E. Knight, Cabot to Lafayette.
Francena A. Johnson, Lafayette to Farragut.
Admitted to the Training School
September-—Frances M. Anderson, Caroline S. Blaisdell,
Margaret E. Brown, Beatrice E. Cole, Mildred E. McKenzie,
Clarice E. Martineau, Mabelle F. Moore, Winifred M. Two-




LIST OP TEACHERS, JANUARY, 1028
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Where Educated Appointed






Emma J. W. Magraw
Florence H. Hewitt


























































Dover Bus. College 1920
Wellesley College 1920
Mt. Holyoke Col. 1920
Thomaston, Me. 1920
Trinity College 1921
N. H. University 1922
Nasson Institute 1922




Teachers' Tr. Col. 1924
N. H. University 1925
Plymouth Normal 1925
N. H. University 1925
Waltham High 1926
N. H. University 1926
Salem Normal 1926
N. H. University 1927
N. H. University 1927
N. H. University 1927
Salem Normal 1927
WHIPPLE (Junior High) SCHOOL















FARRAGUT SCHOOL (Training School)






















Carolyn M. Furbei' 1723 Woodbui-y ave. Portsmouth Trn. l'.»2tj
PLAINS SCHOOL
Gertrude H. Corey 33 Aldrich rd. Portsmouth Trn. VM)1
LAFAYETTE ROAD SCHOOL
Josie R. Rand Lafayette rd. Portsmouth Trn. 11J02
DIRECTOR OF MUSIC
Ernest P. Bilbruck 895 State st. New York Univ. 1!»17
DIRECTOR OF DRAWING
Marion A. Costello 134 Middle st. Mass. School of Art 1927
DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION
Ralph D. Brackett 1412 South st. X. H. University 192,')
TRAINING SCHOOL
Senior Class
Margaret Buckley 33 Columbia st.
Clarice I. Cole So. Eliot, Me.
Ella Parrington Kittery, Me.
Celia Karsh 687 Kearsarge st.
Agnes Lr. Mclntire Kittery, Me.
Evelyn F. Staples So. Eliot, Me.
Elsie S. Sylvester New Castle. N. H.
Junior Class
Frances M. Anderson 220 Kearsarge st.
Caroline S. Blaisdell So. Eliot. Me.
Margaret E. Brown No. Hampton, N. H.
Beatrice E. Cole So. Eliot, Me.
Mildred E. McKenzie Kittery, Me.
Clarice E. Martineau ,...,.,.....,..... 85 Woodbury ave.
Mabelle F. Moore 335 Mapelwood ave.
"Winifred M. Twohig 50 Saratoga Way
Muriel E. Morrow Kittery, Me.
Eleanor T. Randall 55 Jefferson st.
Irma L. Rintz 45 Pleasant st.
JANITORS
Arthur W. Blaisdell High School 48 Langdon st.
Frank Williams Whipple School 454 Lincoln ave.
Fred C. Horner Farragut School 250 Hanover st.
John T. Dow Haven School 406 Pleasant st.
Fred F. Parsons Lafayette School 113 Sagamore ave.
Allyne G. Yeaton New Franklin School 69 Dennett st.
Walter G. Atkinson Cabot St. School 287 Austin st.
Elmer E. Teaton Atlantic Heights School 104 Raleigh Way
Fred Furber Woodbury School 1723 Woodbury ave.
James O. Wood Plains School Swett avs.
LENGTH OF SERVICE OF MEMBERS OF THE
BOARD OF INSTRUCTION
For the Fifty Years from the re-organization of
the Board in 1877
Total years
of service
Charles A. Shannon 1877-1878 1
John H. Hutchinson 1877-1878 1
Mercer Goodrich 1877-1878 also 1882-1888 10
John Pender 1877-1887 also 1894-1903 19
William H. Hackett 1877-1879 2
James R. May 1877-1882 5
Andrew P. Wendell 1877-1879 also 1888-1895 9
Helen C. Knight 1877-1888 11
Charles W. Gardner 1877-1883 6
Andrew B. Sherburne 1877-1886 9
Daniel J. Vaughan 1877-1886 9
Anna B. Wilson 1877-1886 9
A. C. Hoyt 1878-1881 3
John H. Locke 1878-1884 6
O. M. Knight 1878-1886 8
William C. Newton 1879-1882 3
Jerome C. Butler 1882-1883 1
John A. George 1881-1887 6
Charles E. Batchelder 1882-1894 12
Charles H. Garrett 1882-1888 6
John J. Laskey 1883-1892 9
John A Goss 1884-1886 2
Charles ^ Sinclair 1885-1886 also 1889-1895 7
Alfred Gooding 1886-1899 also 1904-Date 37
Calvin Page 1886-1889 also 1892-1919 30
William W. Cotton 1886-1889 3
George E Hodgdon 1886-1888 2
Richard I. Walden 1887-1896 also 1897-1909 21
Henry E. Hovey 1887-1893 6
Winthrop Hoyt 1888-1891 3
David Urch 1888-1897 9
Ira C. Seymour 1888-1891 also 1892-1895 6
Timothy F. Cronin 1889-1892 3
Isaac Fuiber 1889-1892 3
William O. Sides 1891-1894 3
William H. Moore 1891-1894 3
William L Conlon 1892-1895 3
Albion M Littlefield 1893-1896 3
Chauncey B Hoyt 1894-1897 3
William H. Sise 1894-1895 1
John W. Kelley 1895-1897 2
Arthur C Heffenger 1895-1901 6
George T. Vaughan 1895-1898 3
Curtis H. Dickens 1895-1898 3
Lucius H. Thayer 1895-1904 also 1906-Date 31
Charles E. Hodgdon 1896-1923 27




Sherman T. Newton 1897-1906 .... n
Edward H. Adams 1897-1903 l
Fred S. Towle 1S97.1S9, '.lso\nO-inS [[[[[[[['.ll
.1898-1901 3
, „ .1898-1901
J. Edward Pickering- 1899-1902 .
.
3
Pr^ T ^.^^""^ 1901-1904 3tiea L. Martin iqm i<in4 o
Ceylon Spinney
! [Im-lm I
g,\°^fw. Pollard .IfollTot :::::::::::::::::: 3
?homas O t"!!?' 1903-1906 also 1909-1924 i ."iS1 n G. Lester iqn^-iqnfi %
George E. Laighton '///llotlllt I
John G So'" i9oU9;7\isoi9i6-Date-:::::::::i5n . Parsons 1904-1^07 qArthur H. Locke 1905-1910 IAlfred F. Howard :;: 1906-1909 IAnnie H. Hewitt 1906-1916 inIda P. Benfleld 1907-192? iSMichael E. Long 1907-1910 IJoseph Foster i.::::} - ::::::::::::-: IMary I. Wood.. 1910-Date ! ii^-.-^'lS
L^- ^artford 1910-1916 6Iia A. Newick 1913-Date 15Harry J. Cronin 1918-1921 Igdward P. _Sherburne '.'.,[ a919-1925 .'.'.'.'.'.'.'. '. '. '. '. '. '. ' .' .' .'.*.""." 6Richard S. Weston .1920-1923 3Pear S. Gray 1920-Date «Charles P. Carroll 1921-1924 3Max Goodman 1923-1926 3
?l Tx^'^''^''^"^ 1923-1925 : 2John W^ Toner 1923-Date ... 5Harry W^ Peyser 1924-Date 4Edward Seybolt 1924-Date 4William SafEord Jones ..;; ;i925-Date '.'.'.'.'.'. 3Gladys A. Warren 1925-Date '.'.'.'.'.'.". 3Henry B. Tilton 1926-Date 2
LENGTH OF SERVICE OF SUPERINTENDENT
OF SCHOOLS
From



